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DIARIO DE LA MARINA 
E D I O I O I S T I D E L - A . T - A - 3 R , I D E 
Telegramas por el calle. 
SERTUIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A L OIAKIO U E LA MARINA. 
H A f i A N A . 
D E HOY 
E L T R A T A D O CON F R A N C I A 
Madrid, Ayosto Íí.>.--El Presidente 
del Concejo de Ministros, seflor V i -
Uaverde, y el ."Ministro d e Hacienda, 
se reúnen con frecuencia con objeto 
de ver el medio de denunciar los dis-
tintos convenios comerciales vigen-
tes con los países extranjeros. 
Este propósito obedece á la impo-
sibilidad que existe de llegar á con-
certar un tratado de comercio con 
Francia sobre la base de concesiones 
especiales recíprocas, mientras ligu-
re en los otros convenios internacio-
nales de la misma índole la cláusula 
de nación más favorecida. 
O B R A S P U B L I C A S 
Un telegrama de San Sebastián 
anuncia que «'I Bey ha refrendado un 
decreto sometido á SU firma por el 
Ministro de Agricultunt, Imluntria, 
Comercio y Obras IViblieas , señor 
Gasset, por el que se dispone que 
se empiece la cpnstrilCCién por cuen-
ta del Estado de cuarenta obras de 
U t i l i d a d general. 
ios w m i m m m 
Í m m i i i P A i 
E l Porvenir, de Pinar del Río, 
entiende que, aunque la Ley Pro-
vincial señala como facultad de 
los Consejos Provinciales, croar, 
euprimir 6 segregar Ayunta-
mientos, se refiere únicamente al 
caso concreto de crearlos, supri-
mirlos y segregados, sin determi-
nar la forma en que esas opera-
ciones hayan de realizarse para 
regular el funcionamiento de los 
nuevos municipios, porque ésta 
es materia que debe ser objeto de 
la Ley Municipal, pendiente de 
discusión en las Cámaras. 
De suerte que los Consejos Provin-
ciales—añade el colega—''crean, su-
primen 15 segregan" los Ayuntamien-
tos, y la Ley Municipal, cuyo espíritu 
aún desconocemos, resolverá la forma 
eu que esta facultad deba aplicarse, 
determinando los requisitos legales que 
en cada caso sean indispensables para 
que puedan subsistir los Ayuntamien-
tos que sean motivo de nuestra crea-
ción. 
Por consiguiente, la intervención de 
los Gobernadores Provinciales, en estas 
cuestiones, como en todas las propias 
de su cargo, son de un carácter pura-
mente ejecutivo; obran siempre para 
cumplir ó impugnar los acuerdos de los 
Consejos. 
Y nos vemos precisados á hacer es-
tas aclaraciones porque á nuestra mesa 
de redacción, llegan rumores de que 
algunas autoridades han ofrecido á va-
rios individuos de esta Provincia, la 
creación de Ayuntamientos que antes 
habían sido suprimidos, así como rea-
lizar nombramientos de Alcaldes y 
Concejales, de modo f.ue resulteu favo-
rables á los intereses de determinado 
partido político. 
Esto no puede ser en manera alguna, 
y precisamente el Gobierno Central, 
para evitar que tal cosa pudiera reali-
zarse en beneficio de intereses ilegíti-
mos, ha derogado recientemente los 
acuerdos del Consejo Provincial de 
Santa Clara, relativos á la creación de 
varios Municipios en aquella provin-
cia, ínterin no esté votada la Ley Mu-
nicipal. 
Y como esta Ley demorará algunos 
meses más, resulta que hasta las elec-
ciones municipales venideras en Mayo 
de IÍH)4 no habrá nuevos Ayuntamien-
tos con sus Alcaldes y Concejales, que 
serán elegidos por elección popular y 
no por simples decretos de los Gober-
nadores Provinciales. 
Esta medida del Ejecutivo es muy 
moral y nosotros la aplaudimos. 
~-
• # 
Y a lo saben los aspirantes á ser nom-
brados Alcaldes 6 Concejales, por fa-
voritismo oficial, que tienen que espe-
rar á las elecciones municipales, y si 
GIROS 1)E L E T R A S 
J . BALGELLS Y COMP. 
fS. en CM 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís jr sobre todas las capitales y pueblos de Es* 
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cénalos. 
entonces son verdaderamente popula-
res, vencerán, e si non, non. 
Y en cuanto á la creación de nuevos 
Municipios, es cosa que no depende de 
los deseos de Fulano ó Zutano, sino de 
que teugan los requisitos que exija la 
Ley, que está par encima de todos los 
propósitos particulares, y no puede ser 
alterada para satisfacer capricho» per-
sonales de ninguna Autoridad. 
De modo que, de prevalecer el 
criterio del colega, habrá que 
convenir en que la facultad de 
quitar ó poner Ayuntamientos, 
dada á los Consejos por la Ley 
Provincial, tiene que estar en 
suspenso mientras la Ley Muni-
cipal no venga á establecer la 
forma en que esa facultad debe 
ejercerse; lo cual no sucedería si 
esta ley hubiese sido discutida y 
aprobada á su debido tiempo. 
He ahí las consecuencias de 
las legislaciones incompletas y 
de no empezar la obra legislati-
va de abajo arriba, en vez de rea-
lizarla de arriba abajo. 
Con estas cosas, ¿cómo diablos 
no lia de pedir E l Mando que se 
discuta la Ley Municipal? 
Bonito papel componen los se-
ñores Consejeros armados de pun-
ta en blanco para desmochar 
Ayuntamientos ó nombrarlos 
nuevos y sin poder dar un tajo 
por no conocer la esgrima. 
.Menos mal que cobran .mien-
tras descansan. 
L A CEÜZADA CONTRA 
LOS PROPIETARIOS 
c 1183 156-1 J l 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras A corta 
v larga vista v dan cartas de crédito sobre New 
York, FiladelÜa. New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, México y Europa, asi como sobre todos 
los pueblos de Espafia y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H . B. Hollins 
& ( .... de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotizar 
bies en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza 
clones ce reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 J l 
rivgunta breve 
que un señor A. 
E l Nuevo P a í s : 
y sustanciosa 
G. V. diriire á 
E l Alcalde Municipal disponte que ê. 
ponga canales á la calle en las casas flfl 
t< j.i<io, 'embutiendo los tubos en las 
paredes" y pasando por debajo d*l jdom 
tén. 
Obras Púbiicas ordena que Jors tales 
tubos *'sean de hierro y por fupra de 
las paredes." 
G M F 0 M O X O 8 A L E M A N E S Y A M E R I C A N O S 
La casa Custíu & Co. de Habana 94, 
(entre Obispo y Obrapía) recibe cons-
tauteineute por cada vapor Gramófonos 
y placas de los artistas más célebres del 
MCINDO, entre ellos de 
CAROSO, TAMAGNO. CAFETTO ADAMS. 
&; k ORQUESTAS. BANDAS, &. 
Esta casa es la que mils barato vende; 
y tiene siempre mucho surtido. 
H A B A X A 04 (entre Obispo j Obrapia) 
7767 alt 15t-6 
S E A L Q U I L A N ' PIANOS 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
ona portada de dibujo distinto en cada nümero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Fi ladelña , Nueva York( Barcelona y en la Habana por Ta v ira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , Intereses generales, arte, crit ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipograf ía y prensas propias, las más moaernas 
para la ebra tipográfica que realiza la imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 6C0 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
S u s c r i p c i ó n m e n s u a l 80 cts. j t l a t a E s p a ñ o l a , 
Están ya á la venta & DOS P E S O S P L A T A en e=tA Administración los escasos ejemplares que 
quedan del n ú m e r o de 20 de Mayo, América en 1903.—Se regulará á los que se suscriban por un 
temestre. 
N. C E L A T S Y Como. 
7 o s, Aguiar, IOS, esquina 
a Anutrtfui'a. 
liaren pagos por el cable« tiftcílitaa 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y lari^a vista.-
sobre Nueva York. Nueva Orleaiu, Veracruz, 
México , San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rla, Burdeos. Lyon. Bayona. Haraour&o, Roma 
Nápolee, Milán. Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. as! co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspafia é Islas Canarias. 
C 1428 156-15 A 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Oirán letras á la -HU sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfereocias por el caMe. 
7f 
c 1186 7S-1 J l 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Ch i -
na, Japón y sobre todas la» ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. _„ 
c1292 78-28Jl 
iA quién se obedece? ¿Se hacen por 
dentro ó por fuera! 
E l referido colega, puesto en el 
trance de contestar esta inocente 
consulta, no sabe si decidirse por 
aconsejar á las víctimas de todas 
estas órdenes contradictorias, que 
acudan al Nuncio más cercano, 
que vendan la casa ó que se pe-
guen un tiro, como único medio 
de librarse del prurito de mando 
y de autoridad que ahora pade-
cemos. 
Ironías aparte, necesario es re-
conocer que la situación del pro-
pietario urbano no puede ser más 
crítica y angustiosa, dadas las 
exigencias interminables que con-
tra él se han desencadenado. Mu-
chos millones de pesos le costó la 
obra de saneamiento de la inter-
vención, y cuando se creía que 
después de los sacrificios realiza-
dos tendría cierto derecho á que 
lo dejasen tranquilo, encuéntrase 
con que las exigencias de la Sa-
nidad, de Obras Públicas y de la 
Alcaldía Municipal no tienen tér-
mino ni medida y parecen dis-
puestas á mantener abierta una 
constante sangría en la escuálida 
bolsa de dichos abrumados con-
tribuyentes. 
¿Es que semejante cruzada con-
tra los propietarios de casas ha 
de ser interminable y ha de aco-
sar á sus víctimas sin concederles 
momento de reposo? 
Bueno sería que tanto en este 
como en otros muchos casos no 
se confundiera el deber de ins-
peccionar con el propósito de 
mortificar sistemáticamente á los 
que contribuyen en gran parte al 
sostenimionlo de la República. 
finrppa y A m e r i c a 
LOft » I E R R Y D E L V A I . 
La fajutlla á-que pertenece el recien 
elegido seotictario de la Congregacíótt 
consistorial es de antiguos diplomáti-
cos. 
E l padre, don Rafael Carlos, ha se-
guido paso á paso su carrera, y ha si-
do embajador de España en Viena y en 
Komu. cerca del Vaticano. Su hijo ma-
yor, el que ha llegado á tan alta digni-
dad, nació en Londres; se educó en la 
capital de Italia, bajo la dirección de 
losjesuitas, y abrazó desde muy joven 
el estado eclesiástico, ocupando desde 
el primer momento puestos muy distin-
guidos. Fué capellán privado de S. S., 
dispensándole León X I I I mucho afecto 
y valiéndose de él para las tradúcelo 
nes, por lo admirablemente que posee 
todos los idiomas que se hablan en Eu-
ropa. Su especialidad es el inglés; en 
esta lengua predica con elecuencia, y es 
confesoirde los ingleses católicos resi-
dentes eu Roma. 
Es de figura distinguida; lleva con 
natural elegancia los hábitos sacerdota-
les, y representa, por su rostro aniña-
do, menos edad de la que tiene, con no 
ser ésta mucha, pues le faltan dos años 
para llegar á los cuarenta. 
León X I I I le confió una misión deli-
cada en el Canadá, y la desempeñó tan 
á gusto del Pontífice, que éste le elevó 
al episcopado, y es en la actualidad ar-
zobispo de Perusa, aunque reside gene-
ralmente en Roma. 
Hace poco fué á Bilbao para casar á 
su hermano don Alfonso, que pertenece 
á la carrera diplomática y está agrega-
do á la secretaría particular del Rey, 
con una de las hijas del conocido inge-
niero exdirector de Obras Públicas. 
E l cargo para que monseñor Merry 
del Val ha sido elegido terminó con las 
funciones del Cónclave; pero nadie du-
da que como recompensa á sus servi-
cios y como resultado de las generales 
simpatías que goza en el Vaticano, se-
rá uno de los primeros que reciban el 
capelo cardenalicio en el nuevo ponti-
ficado. 
P A J A R O S U B M A R I N O 
A los Estados Unidos, el país donde 
se inventó la caballería de marina, es 
donde hay que ir para ver verdaderos 
portentos, como el buque aéreo Lan-
gley, estrenado eu Washington. E l pro-
fesor Samuel Pierpont Langley, físico 
y astrónomo de gran nombradla, secre-
tario del Instituto Smithsouiano, que 
es la principal institución cieutífica, 
artÍHtica y literaria de la nación, se ha 
propuesto resolver el problema de la 
navegación aérea, no por medio de glo-
blo, sino por una máquina construida 
á modo de pájaro artificial. 
Tiene dos alas de seda en cada lado, 
movidas por un motor de nafta con 8 
caballos de fuerza, y es propiedad del 
gobierno, al que lleva costados unoa 
$70,000 los experimentos del profesor, 
que aún están al empezar. E l aparato 
fué echado á volar á las nueve y media 
de la mañana, y á los cinco minutos, 
habiendo recorrido nnos 400 metros, se 
zambulló en el río Potomac, en veinte 
pies de agua. LTn bote del gobierno 
que la seguía, sacó al profesor y á su 
asistente, Mr. Mauley. y el ''pájaro," 
que había llegado al fondo, fué sacado 
en pedazos. Con todo, asegura mister 
Mauley que el experimento fué un éxi-
to completo. E l equilibrio, dice, era 
perfecto, el motor excelente, las alas 
inmejorables, etc. L a única dificultad 
consistió «*n que en vez de volar hacia 
arriba, voló hacia abajo. 
I N T E R E S A N T E S 
D E C L A R A C I O N E S 
En un banquete celebrado en Lon-
dres en honor del Ministro de Hacien-
da de Méjico, Sr. Limantour, ha hecho 
algunas interesantes declaraciones: 
"Méjico, ha dicho, acredita progre-
sos debidos á su desarrollo natural y 
gradual. Con una población de 14 mi-
ílones de habitantes, posee cerca de 
10.000 millas de caminos de hierro, de 
las cuales ha construido por término 
medio 000 anuales en los diez últimos 
años. 
Su tráfico ha aumentado á razón de 
10 por 100 anual, y si los productos 
netos á repartir no son mayores, débe-
se sólo al cambio internacional. Su co-
mercio, no obstante el obstáculo de las 
fluctuaciones del cambio, ha aumenta-
do mucho también, y el valor en oro 
representativo del comercio exterior se 
ha aumentado en 50 por 100 en cinco 
años. 
Los ingresos del Gobierno federal, 
que hace diez años no excedían de 34 
millones de pesetas, se han doblado 
hoy sin acudir al aumento de los im-
puestos, y la supresión de las tasas lo-
cales que gravaban el tránsito de las 
mercancías por el interior del país ha 
podido decretarse sin que la Hacienda 
se resienta por ello. 
Y aunque, como país productor, se 
interesa en la suerte del metal plata, 
Méjico no pretende resucitar las teoría» 
blmctalistas tílseltcitar que los demás 
Estados cambien su patrón monetario 
ni sus ideas sobre esta cuestión, pre-
ocupándose sólo de impedir do cual-
quier modo las constantes fluctuaciones 
del cambio." 
J E S U S C E R V I N O 
E n oHta nueva casa encontrará el público un completo surti do de todo lo que se fabrica en Turo pa 
concerniente á los dos ramos. E S P E C I A L I D A D E N C O R T E Y C O F E C C I O N . 
O l O I S 1 E * O K T T J M . 3 3 . - H - A . l O - A . INT -
OOitO 
P* w EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
l U B S e " V I N O Q Ü I N I Ü M B A R R A Q U E T " 
CA C O n i L - V O M I Q U E T 
13-25 Ag. TO y I C O R E C O N S T I T I ' Y E \ T E . í 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
. A . S O C O I L X t í W O E » J D l C í t a . 
c 1403 1 Ag 
8, O 'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M L R C A D L R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartas 
de crédito. . „, 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, O porto, Oibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México , Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc^ etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
C1185 78-1 J l 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s b ú m p l e t o y e leyante que se h a v is to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o cu r e l i e r e c o n c a p r i c h o s o s i n o n o y r a m a s . 
C-1459 
OBISPO 35. Mambla y tftouza, TELEFONO 675. 
alt 13t-22 Ag. 
P i f i ó l o F ' N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Emulsión Creosotada 1 
noiGí EN LÍS m m m DE PECBO. DE H A B E L L . | 
alt a y d 1 
BAÑOS DE SAN DIEGO EN LA HABANA 
Antiguo del "Dr . Gordillo" 
<rí. A T , T A i v r f ^ 1 0 3 - - D i r e c t o r : A. L O S A D A . 
Este e? tablecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solución 
de sulfuro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos, Vichy, balsámicos, etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento neT^ioso. pérdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerriesos se curan con prontitud y estabilidad 
con ia» D U C H A S E L E C T R I C A S . 
Esta casa cuenta con una Snu muy práct ica para la administración de los baños á las Sras. 
Abono de 10 bnños medicinales, . . . . $3-50 plafu 
Id . id. id. duchas ia* $2-50 id. 
Lata para 2 0 b a ñ o s de San Die-
go con su indicación $5-30 oro 
13«.ríos do rvseo coxa. s o l v i ó l o , O . £ 5 O p>ta,-
P R K C I O S : 
c 1309 Baños de mar, artificiales, 0-20 plata. íOt-l- Ag. 
MARTES 2 5 J E AGOSTO DE 1903. 
FUNCION CORRIDA 




A L A S OCHO. 
T E A T R O DE A1B1SI 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
I ^ x x x i c i ó r x c o r r i d a , 
140' FUNCION DE LA TEMPORADA c 1641 16 Ag 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillfa 1% 2' 6 3er piso sinentrads. IS-OO 
Palcos l i ó2? piso ídem f3-00 
Luneta con entrada 11-00 
Butaca con idem i 1-00 
Asiento de tertulia con idem |0-50 
Idem de paraíso con idem f0-63 
Entrada general f0-40 
Entrada de tertulia y paraíso 10-30 
_ ^ ~ E 1 domingo 30, gran M A T I N E E dicada 
á Iqs niños, con un buen programa. 
í e a m e n t o l : 
ES NOVE 
O 
"XT̂ rtrxso los» 
CONSIDERABLE EEBiJ i , 
O 
ROCIOS» GXi p>l£it£l, 
So breros dril blanco S P O R T $0-75 
Id. luariuera, de paja, para playa. . . . . . . . $0-50 
Id . id. id. para paseo . $i-0O 
Sombreros paja E X T R A para caballeros $2-7o 
I d . id. id. de Manila $4-00 
I d . id. Y A R E Y N A C I O N A L $2-75 
UNT n dio 
C 1355 
o O X T L J D it o o o xx 3 3 I J T IR. I - A . KT O 2M", " O I D Í S ^ O X Í v i xrx o r o 
1 Ag 
3 3 . 
£ Fumen feto E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros 
D I A R I O D E L<4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 25 de 1903^ 
i E L TIEMPO 
(Por te légrafo) 
Santa Clara, Agosto 25 ¿le 190S. 
AL, D I A R I O D E Í A M A R I N A 
Habana 
Scgnimos bajo la influcm ia del an-
tiricbiu. E l barómetro está muy alto, 
Í 0 5 mil ímetros. 
J . JOVEB. 
PRUEBAS DE CAÑON 
E l 18 del actual se pusieron en prác-
tica en el puerto de Brest los ensayos 
de tiro de cañón disparados con pro-
yectil de á 30 centímetros contra el 
acorazado "SuíIreu,J desde el buque 
<(MasseDa" de la misma clase. 
E l • *Massena'J á las siete de la ma-
ñana se situó á 150 metros del 4<Sa-
fíreu-. Varios torpederos se encarga-
ron de meutener despojada de embar-
caciones la zona de tiro. 
E l ministro de-Marina Mr. Pelletan 
presenció las operaciones desde á bor-
do del "Maaseua". 
E l primer proyectil pasó por encima 
del ^'Suíiten" y fué á caer sobre las 
rocas del otro lado de la bahía, levan-
tando una inmensa nube de polvo y 
piedras. 
E l segundo disparo fué dirigido con-
tra un blauco especial lijado sobre la 
torre de acero qne proteje los cañones 
^ e l ^Suffrea". E l proyectil atravesó 
el blanco, cayendo sobre el mar. 
Aliñada así la puntería, se lanzó el 
tercer disparo contra la torre blindada 
que guarece los cañones del <íSuffrell,'. 
Los testigos, poco después de ver el fo-
gonazo oyeron una detonación sorda 
producida por el choque del proyectil 
contra la torre. L a bala rebotó y esta 
lió en pedazos á unos cien metros del. 
''Suffren". Todos los curiosos que es-
taban presenciando la maniobra pudie-
ron notar una gran mancha negra so-
bre la torre central del buque atacado. 
Los destrozos que pueden haberse 
causado no serán conocidos en público, 
pues se han tomado todas las precau-
cion-s necesarias para que el asunto 
permanezca secreto. 
E l ^Suffren" partió el jueyes con 
oHQeto de averiguar si la torre blinda-
da ha quedado inrttrL 
Dícese <jne M. Pelletan [no cree que 
el mecanismo interior de la torre sea 
lo bastante fuerte para resistir el cho-
que de una bala de 30 centímetros. 
También creyó que el choque destroza-
ría el aparato eíáctiico conque se hace 
funcionar la torre. Todo esto se ave-
riguará en los pi óximos ejercicios de 
tiro del ''Suflren". 
Este es el experimexiio más audaz 
que ba hecho uuuca una potencia en 
sus buques de guerra. 
Los carneros vivos que habían sido 
depositados dcut.ro de la torre del uSu-
ffren" durante las pruebas de cañón, 
no parecen haber sufrido lesión alguna 
en el choque del proyectil contra la 
torre. 
T R I B U N A U B R E 
IJOS comerciantes íle Isla de Pinos, 
el 30 por lOO y la situación 
Con motivo de este inesperado recar-
go se hallan los comerciantes de esta 
isla en un anonadamiento de pensa-
mientos ó ideas; pero sin encontrar 
ninguno que dé luz al desarrollo de tan 
difícil problema. 
Creen la mayoría que la mejor y más 
conveniente de todas es el cierre de los 
establecimientos, no como medida ame-
nazante ni provocativa, sino que en-
tienden ellos qne hoy quo no tienen re-
cargo directo alguno y proporcionan 
sus mercancías al pobre consumidor á 
precios sumamente módicos y no las 
Venden, mañana que tengan que au-
mentar ese treinta por ciento á sus 
mercancías venderán menos; y desdo 
luego, á poca venta menos utilidad, al 
extremo que con el producto de sus 
tiendas no podrán atender á las necesi-
dades de sus propias familias, cuanto 
más á las cargas del municipio y del 
Estado. Ahora bien, nos dirán que 
comer, beber y vestir es necesario. 
Muy cierto; pero es el caso (de donde 
no hay no puede salir). Aquí se en-
cuentran los recursos agotados por com-
pleto, y como es consiguiente, rel que 
tiene un peso y el que tiene veinte de 
sus ahorros, los han dividido en tanios 
días como creen que pueda durar esta 
situación tan poco halagüeña, y es na-
tural que la unidad dividida en mu-
idlas partes resulten fracciones muy 
pequeñas y el comerciante más ladino 
cuando llega un marchante á su mos-
trador y le pide dos centavos de arroz, 
«los de frijoles, dos de cafó, dos de man-
teca y cinco de tasajo ó bastlao y la 
Contra de sal ó azúcar, no le debe de 
quedar gran utilidad; y si de los mar-
Chantes que tiene tomau al ñado unos 
cuantos para pagar cuando tengan tra-
bajo y éste no llega, entonces la utili-
dad es completa y alcanza para todo. 
He aquí el fundamento que ostentan 
para cerrar sus establecimientos los co-
merciantes. 
L a isla de Pinos con el gobierno es-
pañol, siempre fué objeto de grandes 
concesiones, siendo la más importante 
de estas el rebajo de sus cuotas contri-
butivas, si mal no recuerdo, á la cuar-
ta parte de la de su clase; además te-
nía aquí nn contingente de tropa qne, 
si en verdad no era de la mejor espe-
cie, dejaban aquí sus haberes y lo pro-
pio resultaba con la cárcel ó protecto-
rado: resultado, que todos los meses 
entraban en la isla unos cuantos miles 
de pesos que se repartían entre el co-
mercio y la clase pobre, porque estos 
últimos vendían sos frutos y ganados 
y alcanzaban una gran parte. 
Durante el extinguido gobierno mi-
litar y en una de las veces que se dig-
nó visitarnos el honorable gobernador 
militar, Mr. Leoaard Wood, los habi-
tantes ds esta desgraciada isla le die-
ron á conocer las grandes necesidades 
que aquí había j)or falta de trabajo, 
así como la falta de comunicación; y 
fué muy consecuente con nosotros: en 
seguida dispuso se tirase una carretera 
de Nueva Gerona á Santa Fe y de éste 
al Jácaro, donde encontraron trabajo 
por un período de tres años todos los 
pineros y cubanos que venían en de-
manda de él, corría el dinero y no se 
veía la necesidad y miseria que hoy se 
ve en toda la isla; lo propio hizo faci-
litándonos comunicación con la capital, 
que entonces como hoy se dificultaba 
bastante. Esto se lo agradecemos á 
Mr. Wood. 
Hoy el gobierno es propio, y sin em-
bargo, estamos en más necesidad que 
nunca. Las coutas contributivas son 
mayores en todos conceptos, y la isla de 
Pinos siendo más pobre, teniendo me-
nos recursos y hallándose poco menos 
que sin comunicación paga ig^jal á los 
términos de su clase y le dan la contra, 
como á todos, del treinta por ciento so-
bre la cuota y lo que se espera 
E l comercio cierra sus puertas al pue-
blo, los agricultores han parado sus fae-
nas porque no venden sus productos, y 
últimamente, los que antes acudían á 
esta Isla á reponer su salud tomando 
sus riquísimas aguas y baños y gozando 
de su hermoso clima hoy no vienen en 
aquel número, porque temen un penoso 
viaje de dos ó tres días en una goleta 
sin comodidad alguna y luego una es-
tancia irregular sin saber de sus fami-
lias y sin poder volver á sus hogares 
por falta de comunicación como ha su-
cedido otras veces. 
Esta es la verdadera situación de la 
isla de Pinos y sigue si Dios no lo re-
media, intertanto que cientos de hom-
bres se hallan de brazos cruzados pen 
sando que ellos son los que han de pa-
gar esos recargos á pesar de hallarse 
agotados todos sus recursos. 
MIGUEL SAN MIGUEL. 
E S P A S A 
L O D E T O E R E M O N T A L V O 
Logroño, 4-—En la causa que se ins-
truye por el juez especial don Ramón 
Carreras sobre el descarrilamiento de 
Torrcmontalvo, han sido procesadas 13 
personas. 
Son éstas los ingenieros señores Es-
calona y Martínez Ciunpos, el ayudan-
te celador señor Dolas, el ingeniero de 
la Compañía señor Bubinat, el inspec-
tor señor Ferrer, el jefe del depósito de 
máquinas señor Després, el jefe de la 
estación de Miranda, los maquinistas 
Orbe y Delgado y otros que desempe-
ñan cargos inferiores. 
E L V I A J E . D E L R E Y 
Se ha dicho por personas que creen 
estar bien cu tenidas, que en el próxi-
mo otoño el rey visitará la ciudad de 
Jaca, examinando los fuertes y el re-
nombrado castillo de aquella ciudad. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fallecido el teniente general se-
ñor Gamarra. 
C L A U B U B A D E T E A T R O S 
Por orden gubernativa han sido ce-
rrados tres teatros, bajo pretexto de 
que no reunían condiciones. 
Entre estos teatros figura el Barbie-
ri, que es precisamente el que tenían 
arrendado los obreros y republicauois. 
Créase que la orden obedece á impe-
dir dichas reuniones, pues dicho tea-
tro reúno inmejorables condiciones de 
seguridad, 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
E l ministro de la Guerra ha desmen-
tido que el rey se proponga hacer una 
visita á la fortaleza de Jaca. 
D E P R O V I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
Desde el jueves guarda cama, ataca-
do de una fuerte grippe, el general Jo-
sé M. Gómez, Gobernador de la pro-
vincia de Santa Clara. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
¿ Q u i e r e V c t . 
calzar bien? 
Cempre Vd. el calzado que recibe de su propia 
fábrica 
lá MARINA 
P E L E T E R I A 
T E i F F O N O 9 2 9 
c 13e7 1A g 
E n la noche del sábado se efectuó en 
Cienfuegos una manifestación en honor 
del Dr. José A. Frías, con motivo de 
hacérsele entrega de un magnífico re-
trato al óleo, obsequio de sus amigos y 
admiradores. 
Dicho retrato ha sido confeccionado 
por el laureado pintor de la Academia 
de San Fernando de Madrid, D. Ma-
nuel Posada. 
E l Alcalde Municipal de Cienfuegos, 
don Faustino G. Vieta, se encuentra 
muy mejorado de la afección que le ata-
có la mano derecha y que hizo necesa-
ria la intervención quirúrgica-
Del GoiiSHMfl fle Esp i . 
E n el Consulado de España se desea 
saber el paradero de las personas si-
guientes: 
D. Vicente Corral Martin; D? María 
Cruz Corral; D. Martin Andrés Alonso 
Gutiérrez; D. Ramón Pelaoj Lamas; 
D. Buenaventura Arozarena; D. Anto-
nio Calderón Piñaso; D. Lorenzo de 
Miguel Parra; D. Francisco Rodríguez 
Puente-, D. Francisco Ros Pascual; D. 
Delfiu Ros Marzo; D. Indalecio Gutié-
rrez Blanco; D. Miguel Jaime Juan; 
D. Leoncio Conde; D. Florentino Es-
pina; D. Isaac Leal; D. Vicente Gon-
zález Leiva; D. Manuel Aguilera Pé-
rez; D? Teresa Diaz Diaz; D. Pedro Jel 
Diaz; D. Francisco Ros Martí; D. Ma-
nuey Godoy Vidal; D. Severo Gil Va-
lentín; D. Luis Pérez Covarrubias; D. 
Ramón Salgado Verdia; D. Fidel Mar-
tínez Embarba; D. Emilio Martínez 
Embarba; D. José Paz Millares; D* 
Casilda de la Hera: I). Antonio Roca 
Grau; D. José Cotiofe Campelo; D. A l -
fredo García Barbero; D. Antonio 
Arranz Pelayo; D. Federico Suarex; 
D. Enrique Monteira López; D. Ino-
cencio Lorenzo Docampo; D. Atanasio 
Bonilla Vicens; D. Celestino Cano Ca-
no; D. Benito Toqñero Ñoriega; D. Jo-
sé H ? Ruiz de Castro; D. Federico 
Jardín Panisello; D. Agustín de Urru-
tia é Ibarra; D. José Dionisio Suarez; 
D? Josefa Pella de Suarez; D. Antonio 
Rotger March; D. Diego Luna Rodrí-
guez; D* Josefa Nuñez Fernandez; D. 
Salustiauo Ijes; D. José Giménez Ler-
ma. 
ASUNTOS VARIOS. 
Para los iiiiios pobres. 
Suplico á las personas caritativas 
que no olviden á los niños pobres del 
Dispensario " L a Calidad." Ko tie-
nen leche condensada, ni arroz, ni ha-
rina de maíz. Allí desayunan diaria-
mente más de sesenta niños pobrecitos. 
Planta baja del Palacio Episcopal, 
Habana y Chacón.—DR. M. DELFÍN. 
D E C R E T O A D I C I O N A L 
H a sido enviado á la Gaceta Oficial 
para su publicación, lo siguiente: 
Como adición al Decieto nV 100, he 
dispuesto lo siguiente: 
Art. 19 Una vez terminada la pu-
blicación de las listas á que se refieren 
los artículos 49, 59 y 69 del Decreto de 
25 de Julio del corriente año, el Jefe 
de la oficina encargada de este trabajo, 
procederá á publicar en la Gaceta Ofi-
cial de la Bepnblica la lista de los indi-
viduos del Ejército Libertador, cuyas 
planillas, no obstante haber sido pre-
sentadas dentro del plazo fijado por la 
Ley de 24 de Diciembre de 1902, no 
fueron liquidadas por la extinguida 
Comisión Revisora y Liquidadora. 
Art. 29 Después de esa publicación, 
el expresado funcionario ordenará la 
inserción en dicho periódico de la 
correspondiente lista de los individuos 
del elemento civil, y del elemento civil 
y militar á la vez, de la Revolución, 
cuyas planillas hubiere dejado sin re-
solver la mencionada Comisión Revi-
sora y Liquidadora. 
Art. 39 Los que hubieren formula-
do reclamaciones al Ejecutivo pidiendo 
exclusiones, inclusiones ó rectificacio-
nes en las listas publicadas, relativas á 
los individuos que en éstas aparecieren, 
deberán presentar en la Secretaría 
de Gobernación los correspondientes 
documentos auténticos, que acrediten 
sus respectivas pretensiones. 
Art. 49 Los que en lo sucesivo for-
mulen dichas reclamaciones, habrán de 
acompañarlas con los documentos que 
estimareh oportunos, al fin antes ex-
presado. . 
Art. 59 L a presentacióiv de dichos 
documentos del>eráu hacera^, pi-ecisa-
mente, ihiWtras se reali«a- m publica-
ción de iasjistas en la Ga<*ta Oficial, 
y durante k>^quince días sipuientes al 
en que tdrmine la referida publica-
ción. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
á veinte y cinco de Agosto de rail no-
veciento tres.—El Secretario de Go-
bemacióhi 
M U L T A S 
E l Juzgado Correccional de Santia-
go de Cuba, ha multado en $10 cada 
una á las señoras Antonia Pérez Vega 
y Salomó Ameta, Veiga, por haber 
franqueado la correspondencia con se-
llos usados. 
I N G R E S O D E F I A N Z A S 
E l Secretario de Gobernación ha or-
denado á los Jefes do Establecimientos 
Penales que tengan en KU poder fianzas 
en efectívo por las subastas celebradas 
las ingresen en las zonas fiscales res-
pectivas. 
A S P I R A N T E S 
Se ha presentado el siguiente núme-
ro de aspirantes á los exámenes de 
Kindergarten: 
Pinar del Río, 2.—Habana, 8.—Ma-
tanzas, 4.—Santa Clara, 4.—Total: 18. 
En Puerto Príncipe no se efectúan 
exíímenes por estar cubiertas las plazas 
que le corresponden. 
E n Santiago de Cuba no se presentó 
ninguna. 
S U B A S T A D E MERCANCÍAS 
Desde el día de hoy se venderán en 
público subasta, las mercancías que 
conforme á la ley, han sido decomisa-
das, y declaradas de abandono por la 
Administración de la Aduana de este 
puerto. 
L a lista oficial de dichas mercancías 
puede verse en la puerta de entrada de 
la Aduana, por la calle de los Oficios. 
ASIGNACIÓN 
A l Instructor Militar del Cuerpo de 
Artillería, capitán Dwight E . Anlt-
mnn, se le ha asignado una gratifica-
ción anual de mil cuatrocientos cua-
renta pesos sobre el sueldo que percibe 
como Capitán de Artillería de los Es-
tados Unidos de América. 
P A R T I D O L I B E R A L N A C I O N A L 
Convención Municipal 
Por acuerdo de esta Convención, se 
cita á los señores Delegados, á fin de 
que se sirvan concurrir esta noche, á 
las ocho, á los salones del "Círculo Na-
cional", para continuar la sesión, de-
biéndose proceder en ella, al refuerzo 
de la votación, de un Vice-presidente, 
entre el Ldo. Juan A . Ganneudía y 
Dr. Diego Tamayo; de un Vice-secre-
tario de actas entre los señores Genero-
so Campos Marqnetti y Antonio E . 
Peraza; deun Vice-tesorero, entre los 
señores Joaquín Ariza y Eduardo Gon-
zález y de dos Vice-contadores, entre 
los señores José M. Heredia, Joaquín 
Ariza, Juan Tranquilino Latapier y 
Daniel de la Fé. 
Habana, Agosto 25 de 1903.—J?a-
fael Gutiérrez Alcaide, Secretario de la 
Mesa Provisional. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
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E S T A D O S ^ N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
V O R A Z I N C E N D I O 
Buda Pest, Agosto ^ 5 . " H a habido 
en esta ciudad, en la pasada noche, 
un voraz incendio que ha destruido 
en el barrio ha¿o un gran edificio, 
cuyo piso inferior estaba ocupado por 
establecimientos y en los superiores 
res idían muchas familias; á conse-
cuencia de este iuceudio» perecieron 
cincuenta personas. 
C A D A D I A P E O R 
Londres, Agosto « J . - í S e g ú n las úl-
timas noticias, toda Maeedouia está 
presa de una vasta conliagración; 
continúan los combates en todas las 
comarcas sublevadas, con las acos-
tumbradas atrocidades, de las cuales 
son victimas, principalmente, las 
mujeres y los niños, y de que son 
igualmente responsables los tur-
cos y los insurgentes. 
C U A D R O D E H O R R O R E S 
Sofía, Bulgaria, Agosto, 25.—Al-
gunos viajeros que han llegado de 
Adrianopolis, anuncian que el domin-
go hubo en dicha ciudad una gran 
mata nza de cristianos, y que el gober-
nador de aquel baja lato declaró que 
quedaba impotente para reprimir el 
fanatismo de los musulmanes. 
Los turcos pureccu dominar en el 
bajalato de Monastir, después de ha-
ber degollado á. todos los cristianos y 
reducido la ciudad del mismo nom-
bre il un montón de cenizas. 
l ian matado sin distinción de eda-
des y sexos, á todos los habitantes del 
pueblo de Armesko. 
E n Krushcvo, han cometido atroci-
dades que no ticneu justificación ni 
perdón; han mutilado con la mayor 
barbaridad, los cadáveres de noventa 
mujeres y niños, cuyos restos fueron 
arroj ados £t pedazos ;i la calle; dego-
llaron á quince comerciantes, y cla-
varon sus cabezas en palos para ex-
ponerlas en los lugares públicos. 
, | N O T I C I A F A L S A 
d f t i d r i d . Agosto ^J.—Carece de 
í'iuidaim-iito la n o t i c i a qm- lia c o r r i d o 
atíc^cá del descubrimiento en Huesca 
' ' I * 
de una conspiración para asesinar al 
Rey Alfonse X I I I . 
B A S E - B A L L 
E L C A P E L L A 
Con carga de tránsito salió tfáBt para 
New Grleans el vapor inglés "Capella". 
E L CONDE W I E R E D O 
E l vapor español "Conde Wifrodo" 
salió ayer para New Orleans conduciendo 
cargaineuto de azúcar. 
E L CUBAN 
E n lastre se hizo á la mar el vapor in-
glés "Cuban", con destino al puerto de 
New Orleans. 
E L CORONDA 
Ayer tarde se hizo á la mar con rumbo 
á NeW York el vapor inglés "Coronda" 
con carga de trílnsito. 
E L M O N T E R E Y 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
Progreso y Veracruz el vapor americano 
"Monterey". 
E L MASCOTTE 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente do Cayo ITmso, el vapor america-
uo ,4Mascotte" con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L J U A N FORO AS 
Este vapor llegó ayer íi San Juan de 
Puerto Rico, procedente de Barcelona y 
escalas. 
G A N A D O 
De Veracruz trajo el vapor americano 
Oity qf. Washington para los señores J . 
Pérez y O 193 novillos, 83 vacas, 5 crías, 
20 yeguas y 3 caballos. 
MERCADO MONETARIO 
C VSAS D E C.VMBIO 
Plata española.... de 78% á 78% V. 
Calderilla de 80 í t 8 1 V. 
Billetes B. Espa^ 
ñol de 4% á 4% V. 
Oro americano 1 . Q v . Q1 p 
contra espafiol. ] ae a J / * 
Oro aiuer. contra | , o~ x o - w o 
plata española. } de 87 á 37X P-
Centenes á 6.60 plata. 
E n cantidades., ú 6.67 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
En cantidades.. & 5 .3á plata. 
E l peso aflaerica-) 
no en pista es- [• de 1-37 ú 1-37 V¿ V . 
pañola j 
Habana, Agosto 25 de 1903. 
E N G U A N A B A C O A 
Acaba de formarse en la vecina villa 
un nuevo club que lleva su uombre y á 
cuya inauguración tuvimos el gusto de 
asistir el domingo. 
Cuando llegamos á sus terrenos, si-
tuados en la Calzada de Cojimar, la 
glorieta y las gradas eran insuficientes 
para contener á los espectadores, mu-
chos de los cuales tuvieron que reple-
garse en el verde para presenciar el 
match. 
L a glorieta, amplia y ventilada, ha 
liábase invadida por hermosas y elegan-
tes señoritas, entre las que se destaca-
ban Gloria Morán, María Teresa Cas-
tro, Celia Faura, Berta L a Guardia. 
Esperanza Puente, Rosa Cause, María 
Alvarez y otras cuyos nombres sentimos 
no recordar. 
A l aparecer en los terrenos los clubs 
contendientes, Gvanabacoa y Cito, fue-
ron saludados con estruendosos vivas y 
aclamaciones ensoidecedoras por sus 
partidarios, haciendo vibrar ios aires 
con las notas agudas del himno de Ba-
yamo, la Banda de música de la Bene-
ficencia. 
Pocos momentos después comenzó el 
match, habiendo lanzado la primera bo-
la el señor Diego Franchi, Alcalde 
Municipal de la localidad, quien la re 
cibió de manos de la bella y distingui-
da señorita Angelina de Castro, Presi-
denta de honor del Guanabacoa, 
Antes de terminarse el sexto inning, 
tuvo qne suspenderse el juego, á causa 
de un fuerte aguacero que cayó y que 
puso los terrenos en deplorables condi-
ciones. 
Véase la anotación por entradas: 
Clio _._o_o_2-3-0-3=8. 
Guanabacoa. —2-l-0-0-0-x=3. 
Durante el niaich se realizaron algu-
nas jugadas de mérito por una y otra 
parte: el primer skunk qne recibió el 
Clio fué de strtüc-ouis y el segundo que 
le propinaron al Guanahacoa con tres 
hombres en bases y sin tener ningún 
out. 
A l hat se distinguieron Julio Vidal, 
del Clio; y Mario Díaz del Guanabacoa, 
anotando cada uno un tico bases hits. E l 
del último fué tan oportuno, que le va-
lió las dos primeras carreras á su club. 
L a mayoría de las cañeras que hizo 
el Clio fueron por errores, malas tira-
das de Prank Scott y Moisés Quinte-
ro, pitcker y oatcher del Guanabacoa, á 
las bases. Scott estuvo bastante efecti-
vo, lo que no le ocurrió á Emilio Sa-
bourin, pitcher del Clio, el cual tuvo 
que ser sustituido en el tercer inning 
por Miguel Estrada. 
Actuaron de nmpires Gerardo Gela-
bert y Cirilo Chasaigue. Las decisio-
nes de este último provocaron en más 
de una ocasión la hilaridad de los es-
pectadores, por lo vacilantes é inse-
guras. 
E l club Guanabacoa defiende la en-
seña verde. 
Muchas victorias le deseamos. 
E n los terrenos de Castañedo se ba-
tieron el domingo el Bando Fnnzó y el 
club Solitario. Éste llevaba trazas de 
vencer, pero ¡oh fatalidad! la intem-
pestiva lluvia que cayó al terminar el 
séptimo inning, no consintió que conti-
nuara el match y la victoria fué de los 
colorados que tenían anotadas ocho ca 
rreras por siete los tricolores. 
E l próximo domingo jugarán los Ban 
dos Azul y Punzó. 
PAKA HOY 
Esta tarde se efectuará el match sus-
pendido ayer, entre los clubs Mainc j 
Colombia. 
H O T E L JE11EZAXO 
Día 24, 
Entradas: Srcs. Alberto González, de 
Cárdenas; Monsieur Juan Bares, de Co-
lón. 
Salidas: Sres. Serafín Valdcs, Juan F . 
Arango, José R. Gatell. 
Día 25. 
Salidas: Sres. N. Pon, Román Casalls, 
Manuel Carboncll y familia. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques eu la ajena. Dígalo cerveza 
la L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
i m m i ! EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 22 
del actual, se nos participa que la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo 
la razón de Mariua, Sierra y Com-
pañía, ha quedado modificada por 
haberse separado de ella, por mutuo 
acuerdo, el socio gerente don Venancio 
Sierra González, cuyo haber se adjudi-
có el otro gerente don José Marina 
Aguirre, habiéndose acordado que la 
sociedad gire en lo sucesivo bajo la de-
nominación de Marina y C^, S. en C , 
continuando como únicos gerentes de 
la misma, los señores don José Marina 
Aguirre, don Florencio Mariua Ba-
suaklo, y como comanditarios, los se-
ñores don Nicolás y Patricio Castaño, 
de Cienfuegos. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
L onja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 25 
Almacén'. 
50 ex peras Hermosa §5)^ un*-
50 cj fosfores italianos $2 gruesa. 
200 s[ harina Pillsbnry Best f7.10 uno. 
200 si id. León de Oro, JG.SO uoo. 
200 s| id. n^2 Especial f6.30 uno. 
100 s[ id. Obelisk 16.30 uno. 
250 s\ arroz arracán |2.98 qt. 
SO id. canilla viejo f3.7o qt. 
100 i4 p. vino Navarro Monlardjn §61 los i\<k 
45 gf. mnebra Uascabei |6 uno. 
250 fardos tasajo pato $9.37 qt, 
S000 barras guayaba L a Constoncia^l . íO qt. 
200 c\ sidra Escudo f2.25 una. 
290 ci id. Cru^ Roja §2.25 una. 
25i4 p. v. Rioja Barceló , f l 5 ^ uno. 
50 cj sidra B. Ballina 30 re. una. 
25i3 Jamones Melocotón Pierna |19 q. 
200x3 manteca extra Sol A. H . |l0-25 qt. 
150{3 id. id. T . N. tlO-75 q. 
75 q It. de 17 Ibs. manteca $13.75 q. 
50 ci It. id. de 7 id. f l * - ^ q. 
40 CT It. id. de 3 id. $15.25 q. 
25i3 jamones Plc-Nic $13.25 q. 
100 bi >., bt. cerveza San Luis $13.25 uno. 
1SE0ISTKO c i m 
Agosto 24 
N A C I M I E N T O S . 
D I S T R I T O S U i e 
4 varones blancos lo^íiiino?. 
4 hembra blancas^legítimas» 
D E F U N C I O N E S 
DlSTlUTO NOIITE: 
Matilde Ponce do León, 4-3 afío«, Ha-
bana, Prado 100. Odusiím intostinal. 
Francisco Barbiller, 8(> años, Cuba, 
Genios 15. Arterio esclerosis, 
D I S T I T O SUPvt 
Eduardo Bodrígruez, 84 años, Quivi-
cíin, San Nicolás Sf). Arterio esclerosis. 
María Gómez, 25 años. Habana, Mon-
te 64. Cirrosis del hígado. 
Celia Llamin, 4 aflos. Habana, Maloja 
57. Bronquitis. 
D I S T R I T O ESTT.: 
Francisco Zaldivar, 41 aflos, Santiago 
de las Vegas, San Isidro 03%. Tubercu-
losis pulmonar. 
Eaíael Solazabal, Egido 79. Suicidio. 
Antonio Rubio, 40 días, Habana, Ha-
bana 120. Meninge encefiñiti». 
Fermín Pefia, 20 años, Guanabacoa, 
Hospital de Paula. Tuberculosis palmo 
nar. 
José Hidalgo, 14 años, Habana, Mer-
ced 16. Pericarditis. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Antonio García, 38 afios, Asturias, 
Covadonga. Bronco neumonía. 
Francisco VC-rez, 86 años, Santiago de 
las Vegas, Luyanó 128. Tuberculosis 
pulmonar. 
Antonio Ramos, 8 meses. Habana, Je-
sús del Monte 310. Meningitis-
Victoriana Cao, 70 años. Habana, Ma-
rina f. Caquexia cerebral. 
Antonio González, 46 años, Oviedo, 
Jesús del Monte 295. Suicidio. 
Rafael Navarro, 24 años, Canarias, 
Buenos Aires 29. Cirrosis hepática. 




E N LOS H O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O . 
Día 24, 
Entradas: Sres A. Miranda, de Tam-
pa; José Fernández, de esta ciudad. 
Salidas: Sres. Manuel Silva, Celestino 
González, Domingo Asmi, Paulino Por-
ta y señora. 
V A P O K E S D E T J U A V J E S I A 
Agto 
Sbre. 
S E E S P E R A N 
25 Móxico; New York . 
27 Ülinda: N e w Y o r t . 
30 Prinz August Willielm: Veracruz. 
30 Ernesto: Liverpool-
Si Otan oda: Ambere» v escalas. 
1? Juan Forgafi: Barcelona y escalas. 
^ 10 Curityba, New York. 
„ 13 Murtin gaeuz: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Agto. 25 Mobila: Mobila. 
„ 25 City of Washington: Now York. 
„ 27 Curitybu: New York. 
„ 26 Sttntiagfo: New York. 
„ 29 México ; New York. 
„ 31 Prinz AnKusfWilhelm: Hamburgo. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 23: 
De Cayo IIuoso, en 7 horas, vp. amer. Mlatnf, 
cp. Alien, ton. 1741, con general, corres-
Bondeacia y 16 pasajeros á Q. Lawion, 
Childa y Cp. 
B A L I D O S : 
D í a 24: 
Nneva Orleans, vp. Ing. Capclla. 
Nueva Orleans, vp. esp. Conde Wifrcdo. 
Nueva Orleans, v^. ing. Cuban. 
Nueva Y o r k , vp. mg. Coronda. 
Dia 25: 
Progreso y Vcracmz, vp. am. Moyterey. 
Truji i lo, vp. alm. Andes. 
Cayo Hueso, vp. am. Mascotte. 
Moviinieiito_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Veracruz y Progreso, en el vap. am. City 
of Washington: 
Sres. Alberto Araus—José Izquierdo—Cefe-
riño Bourda—Antonio Sauchoz—J. Rodríeuex 
—Lutcarda Navarro—Ofelia T io—J . Mart ínez 
—Adelaida Cneba Matilde García—América 
y Juan Muñoz—M. Barredo—E. Castillo—Ma-
ría Gonaalez—M. Sosa—A. Vil la—V. V a r o n a -
Teresa García—José y Pablo G a r c í a - M . Cid— 
A. Pérez—José Hernández—José R. Torres— 
R Díaz—Jesús Coba—Juan Sifcore—N. García 
—Luis Cobas—A. Alvarez—39 de tránsito. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cano Mascotte: 
Sres. 9. S. Lee—F. R. Wadleich—W. A. Par-
sons' Mario Vemon—9. del Monto—Ramón 
del Monte—Mí López—Jul ia Sánchez—Rafae l 
H e r n á n d e z - F . Guigés F . Cepedo—J. d é l a 
Cruz Leal—J. del, Sol—C. V á z q u e z y 1 do fainí 
- M . M . Valdés. 
S A L I D O S , 
Para Progreso y V oca cruz en el vp. america-
no Monterey: 
Sres. Juan R. Gómez—A. Fernatidez—R. de 
Mier-—Guillermina Montero—Mario Mior—Je-
sús Sufirez—A. Abel lar-M. Costa—J. Jureña— 
G. Cervera y Sra.—M. Recio—G. Gonía lez—A. 
Llanos—A. Oses—J. Carón—M. González—Ma-
ría González—V. Martínez—M. Estrada—D. 
Armesto—R Rodríguez—G, Moreno—G. Velo 
— J . Gerrer—J. Vázquez—I. V i l l a r — E . Diaz— 
M. J . del V a l l e — E . W. Hockley. 
P a r a Nueva Y o r k en el vp. am. Zantiago. 
Sres. F . Lake—A, López—J. García—W. B. 
Wetmore—F. Custany. 
Buques de Cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 25: 
Sagú» , vp. Cosme de Herrera, cp. Viñolas , 900 
tercios tabaco v efectos. 
Mantua, vp. Vuelta Abajo, cp. Golla, 39 ter-
cios tabaco. 
Nuevitas, vapor Moriera, cp. González , con 
efectos. 
Cárdenas, gol. U n i ó n , pt. Enseñat , 850 barriles 
azúcar y 60 pipas apnardicnte. 
Sierra Murena, gol. Enriqueta, pt. Echevarr ía 
500 polines. 
Baracoa, ¿roL E m i l i a A, pt. Ferrer, 40,000 co-
cos y efectos. 
Cabanas, gol. Inés, pt. A lemañy , 180 pacas 
heno. 
San Cayetano, gol. Caballo Marino, pt. lac lan 
S00 varas madera. 
Cárdenas , gol. Rosita, pt, 450sacos azúcar y 
100 pipas aguardiente. ^ 
Matanaas, gol. 2 Hermanas, pt- Carregado, 50 
sacos azúc ar y 25 pipas aír"ardiente. 
Sagua, gol. E l b a , pt, Rierra, 800 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S . 
Dia 25: 
Arrovos, gol. Joven Jaime. 
Cabañas, gol. Fel iz , pt. Pieraa, 
ESCUELA DE OFICIOS 
PARA 
C O N T A D U R I A 
Hasta las dos de la tarde del día 27 del a c -
tual s f rec ib i rán en la ^ r e t * ^ a .̂fHÍVÍ?1* 
Administrativa de esta £ u b a 29, H a -
lana , proposiciones ep V ^ ? * ™ * * ? ™ ? * * * 
el suministro de Caj-bon CL M B E R L A N D que 
nueda necesitar dicha Escuela duiante l o » 
meses de Septiembre á Diciembre, inclusive, 
del año en curso. 
E n 1» expresada Secretar ía se facilitarán los 
pliegos de condiciones y modelos de proposi-
ción para la referida subasta. 
Santiago de las Vegas, Agosto 17 de 1903.— 
Alfonso Amenabar, Contador. 
c 1460 3-23 
• 118 
Me hago cargo de la gest ión de toda cla-
se de asuntos y comisiones en las ofici-
nas públicas y de Tribunales. Así como tra-
mito en breve plaso testamentarías , dcclarato-
rías de herederos, consejos de familia, expe-
dientes voluntarios y juicios en rec lamación 
de toda clase de derechos: abono todos los gas-
tos qne se '«-iginen, cobrándolos á la termina-
ción del asunto. También anticipo dinero á 
cuenta en los casos que haya garantía . M a -
nuel Valiña, Cuba 62, de 1 41 
8419 4-23 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 25 de 1903. 
i E N T R E PAGINAS 





S A 1 X T - J U S T 
Pasa por esta galería 
la figura s o m b r í a de 
Luis Antonio de Saint-
Jast, aquel mozo que en 
la flor de sus años pagó 
tributo á la muerte, entregando el cue-
llo al verdugo, para que eercemise su 
cabeza, como á su vez y antes había he-
cho cercenar las de tantos otros. Saint-
Just había nacido en el Nivernais el 25 
de Agosto de 17(;7, y murió el2Sde Ju-
lio de 17H4. Dedicábanlo sus padres á 
las letras; él siguió la política, y tras-
ladado á París, entusiasmóse con las 
primeras escenas de la revolución. Do-
tado de fácil y arGorosa palabra, quiso 
figurar en la Asamblea Legislativa, pe-
ro la edad no le permitió tomar asiento 
en ella. 
que nace entre las sombras, que se cría 
eu el arrobo, que abre su alma á las 
primeras y por lo tanto más duradeia.-, 
impresiones, entre las tenebrosidades 
de la ignorancia, en un ambiente las 
más veces inculto, donde solo siente 
írio cruel de abandono terrible y dolo-
roso, donde laten las punzadas del 
hambre y las caricias brutales de amar-
go desencanto! 
Es preciso, decía el bondadoso doc-
tor eu una de sus conferencias, tratar 
con mucho amor, con dulzura infinita, 
con paciencia inagotable, á ese pobre 
niño que asiste á um stras escuelas pú-
blicas, cubierto generalmente su deli-
cado cuerpecito, anémico ^ enervado 
bajo el clima tropical, por unos cuan-
los míseros andrajos, mal alimentados 
y con la temprana obligación de ayu-
dar tal vez á sus padres en algo que 
contribuya á satisfacer las duras nece-
sidades de la vida. 
Xo es posible que nosotras podamos 
tia>ladar aquí exactamente las pala-
bras del Dr. Delfín, porque nuestra 
pobre memoria es incapaz de retener 
frases y detalles, cual retuviera imáge-
nes y líneas una plancha fotográfica: 
solo tratamos de ir dando forma, en lo 
Y a en 1702 pudo ser electo miembro I pos¡ble) á los múltiples Seutimientos y 
de la Convención, siendo en ella amigo variaaas impresiones que vibrando con 
fuerza poderoso en los más íntimo del 
alma, nos han hecho experimentar algo 
Intimo y partidario de Kobespierre. E u 
el proceso de Luis X V I pidió su muerte 
y el destierro de los Borbones. Asocia-
do á Cambou, declaró traidores á la 
patria y fuera de la ley á los treinta y 
dos girondinos. 
E n Octubre del 93 la Convención lo 
envió á Alsacia para restablecer el or-
den, reprimir los abaseis reaccionarios 
y rechazar al enemigo. Allí escribió á 
los oficiales ú sus órdenes: "Diez mil 
hombres hay descalzos en el ejército. Es 
necesario que descalcéis á todos los aris-
tócratas de Strasburgo y que mañana á 
las diez estén en camino del cuartel ge-
neral diez mil pares de 7.apatos.,, Otra 
comisión recibió en el ejército del Xor-
te. De regreso de ella, fué electo presi-
dente de la Convención. Demostró en 
BU cargo la mfis feroz enemiga contra 
Hebert y sus partidarios, primero, con-
tra Dantón, después, haciéndolo senten-
ciar á muerte. Pero los partidarios de 
Dantón y los enemigos de líobespierre 
prepararon sigilosamente su caída, y la 
lograron. E l 9 Thermidor, con la muer-
te de Robespierre. Saiul Just, Couthon. 
L e B a s y otros, fué por decirlo así, el 
término de aquella fiebre homicida que 
flotaba en la atmósfera y que ha hecho 
que se escriban con sangre las p:1ginas 
de la revolución francesa. 
Baint-Just mostró en la muerte sere-
nidad completa. Ko le abandonó la 
energía. Y con valor y serenidad subió 
Bilencioso las gradas del patíbulo. 
EEÍ'OKTEB. 
POR E L NIÑO POBRE 
Loa nlfíos pobres me 
iiwpiran profunda com-
pasión. Los privllegia-
••V-vK'f̂ !'\* dos de la Fortuna no ne-
ütír í*t;•í̂ .̂'v-, ccnitan ni nuestro apo-
yo ni nuestro»cuidados. 
A estos todo lea sobra, 
á aquellos todo les falta. 
Dr. Manuel Delfin. 
"Ro hace muchos días, y en los am-
plios salones del hermoso edificio cloa-
de lia funcionado este afio la Escuela 
l í orín al de Verano, resonaba clara, vi-
brante, sencilla y persuasiva, la voz de 
un hombre sabk», uol>]<; y bueno, quo 
sin liactM-^a!a de retóricas, figuras ni re-
buscados tecnicismos, hablaba en nom-
bre, no sólo de la Verdad y de la cien-
cia, sino también do la santa y hermo-
sa Caridad, de los principios humani-
tarios, de la más evangélica doctrina. 
Nos referimos al Dr. Manuel Delfin: 
Todo el mundo lo «abe; el notable hi-
gienista cubano ama coa sinceridad á 
los uifios, y sobre todo á los niños po-
bres, á los fjue alogran con sus infanti-
les dulcísimas sonrisas el hogar del 
obrero, del desheredado, de ese eterno 
luchador que en el engranaje social 
aparece allá abajo, en el ultimo esca-
lón, fatigado y sudoroso, con el rostro 
lleno de polvo y las manos encallecidas 
por el duro y constante trabajo mate-
rial. ¡Con qué tintes más enérgicos: 
¡Con cuánta melancólica verdad nos ha 
pintado el Dr. Delfin en sus notables 
contercnciuR sobro Higiene escolar, to-
das las miserias, todas las angust ias, 
todos los dolores de ese pobre ángel 
asi como una piedad infinita hacia to-
dfi esa legión de pequeños seres que 
llevan en la frente el estigna de aque-




¿Sabéis que en el esU'o, cuando el sol 
se proyecta en Cáncer, esa es la tierra 
del sol de media noche? 
Pues á esas ]comarcas, por tantos 
conceptos misteriosas, á las que, según 
los bardos escandinavos el buen Odin, 
el padre de los dioses y de los hombres, 
relegó los gigantes descendientes de 
Imi, después de crear con el cadáver 
de éste el mundo organizado, podéis 
ir, desde el 14 del mes corriente, Julio 




Es digno de atención en verdad ese 
niño que sobre todo en las gran-
des poblaciones, vive en un tugurio 
miserable, falto de aire para sus débi-
les pulmones, de alimentos apropiados 
á su organismo; de hermosos ejemplos 
que eleven su espíritu á las regiones de 
lo de lo grande y de lo bello, de obje-
tos que desarrollen el sentimiento esté-
tico ó las múltiples delicadezas de un 
alma tierna y delicada, y hasta de lu/ 
que ilumine los inocentes, bulliciosos y 
encantadores juegos de la infancia. 
Es digno de atención, repetimos, ese 
pequeño ser que aprende en el arroyo 
cosas tal vez desconocidas para noso-
tros, historietas que ennegrecen su pe-
queña alma, miserias humanas que sal-
piean de lodo las nítidas alas del ángel 
inocente. 
Preciso es, pues, pensar en todo eso; 
necesario es, como dijo también «1 Dr. 
Delfin, preocuparse por el niño pobre, 
arrancarle de entre las garras del mal . 
física y moralmente considerado. 
Tan digno de cuidado y compasión 
es el niño anormal, enfermo del cuerpo, 
como el niño triste, melancólico, ner 
rióse, enfermo del alma. 
Y a que le damos buenas escuelas 
donde asistir, libros donde aprender, 
irr-i ¡ ucción y educación para combatir 
mundanales t e m j x s í H í l c s , bueno es 
también un poco de calor para sn tris 
te, pequeño corazón, mucho de afecto 
para esas tiernas, cíindidas ahnitas. 
piedad, dulzura y amor infinitos para 
él niño desgraciado. 
K-to año han asistido á nuestra Es-
< ucia Normal de Verano maestros do 
( i - , toda la Isla, Nosotros esperamos, 
mejor dicho, tenemos la convioción de 
que en todas las regiones de esta tierra 
que recibe agradecida el soplo fecun-
dante de la civilización, del saber y del 
progreso, resonarán dulces y evangéli-
cas las palabras del médic i sabio, no-
ble y bondadoso, que enseña á amar á 
los uifios. 
ROSALÍA CASTRO. 
de 1903. ¡en tren 
rís, á Berlín ó á ( 
"¡Oh, témpora! 
que aun los auáac 
sarios escandinavos consideraban como I 
remotas é innaccesibles; aquellas tierras 
de que los "skalds" ó poetas góticos 
hablaban como comarcas fabulosas, por 
hallarse fuera del '•Midgard^, 6 por-
ción terrestre habitable por los hom-
bres, pueden ser hoy recorridas en via 
férrea por el observador científico, por 
el curioso ó por el comerciante. 
Mucho extraña ver tendidos los ca-
rriles de acero por el Africa tropical, 
atravesar en carruajes á la europea 
aquellos bosques de vegetación exube-
rante poblados de negros swahilis, y 
oir, al hacer alto en una estación, ¡Tan-
ga, cinco minutos I Xo sin emoción se 
atraviesa hoy en los ferrocarriles sirios 
las comarcas de las escenas bíblicas, las 
que más tarde bañaron con su sangre 
los cruzados, esperando encontrar á 
cada momento un Abraham ó un Mel-
quisedeh, ó las sombras de Godofredo, 
Tancreto 6 Saladino. Pero aún ha de 
ser mayor la impresión del viajero al 
atravesar, sea en expreso, sea en tren 
correo ó en mixto, desde el fondo del 
golfo Bothnia hasta los fiordos de L o -
foden, los montes, valles y lagos de la 
Laponia fabulosa. 
« » 
Xa Hnea férrea á que hago referencia 
tiene un desarrollo de unos quinientos 
kilómetros; parte del puerto de Lulea, 
en el golfo de Bothnia; pasa per Gull i-
vara; cruza los inmensos campos mi-
neros de Luassavara y grandes exten-
siones de la Laponia Occidental para 
terminar en la costa noruega del Atián 
tico, eu uno de los fiordos ó ensenadas 
que dan frente á la porción más septen-
trional del Archipiélago de Lofoden. 
Casi la totalidad de este ferrocarril 
se halla entre los 65° y 70° latitud Nor-
te. más allá del eírculo polar ártico, y, 
por lo tanto, más al Norte aún que la 
Islandia, que el estrecho de Behring y 
la tierra de Baffin y que una porción 
de la Groenlandia, 
Se comprende cuán inmensas habrán 
sido las dificultades que han tenido que 
vencerse para la construcción de esta 
línea que pone en comunicación al Ñor 
te del Báltico con el Atlántico, y que 
permite cómodamente el viajero, sin 
desterrarse del mundo, cstndiar las 
regiones polares y visitar el país de los 
La pones. 
Pero no es por satisfacer este simple 
objeto de curiosidad por lo que este fe-
rrocarril ha sido construido, Los puer-
tos del Golfo de Bothnia, con los que 
venían comunicándose las riquísimas 
regiones mineras de Laponia están blo-
queados por los hielos cuatro meses al 
año: en cambio los fiordos noruegos del 
Norte del Atlántico" á pesar de hallar-
se mucho más al ¿••ptentrión, e¿táu 
siempre libres, porque á ellos llega la 
benéfica influencia del '•Gulf-Stream". 
de la gran corriente de agua caliente 
que, partiendo del Golfo de Méjico, 
templa toda la Eurpa Occidental. 
Así, desde los puertos noruegos, 
abiertos todo el año, puede transpor-
tarse á los altos hornos de Inglattera 
el magnifico mineral de hierro de la 
Laponia, sin la difícil travesía del C a -
ttegat ni la interrupción forzada, du-
rante los seis meses de invierno, por 
los hielos del Báltico. 
E l ferrocarril boreal, que tan impor-
tante servicio va á prestar, se comenzó 
hace más de veinte años, partiendo del 
Golfo de Bothnia; pero eu 1S90 se de-
tuvo eu la mitad del camino eu Gulli-
vara, que es hasta donde podían llegar, 
hasta ahora, los viajeros que deseaban 
ver el sol de media noche. Faltaba 
construir la mitad más importante 
del ferrocarril, la que había de poner 
en comunicación las zonas mineras de 
i con el mar libre del Norte. 







día 14 del corriente 
meia la 
igurá l i -
mes de 
E l itinerario para ir desde Madrid 
al Golfo de Bothnia y tomar allí el fe-
rrocarril boreal, es muy iuteresantc. 
En estas mismas columnas lo he dos-
crito más minuciosamente cuando en 
1883 hice el viaje en compañía d é l o s 
señores Fabié, de la Bada y Delgado, 
ü i Femcarri l Ijorsal, 
del "Joetun-
rra del Norte 
tos y por gi-
mónstruo Imi, 
iHabéis oído hablar 
heim", la misteriosa tío 
habitada por euanos asti 
ganLrs descendientes del 
el enemigo de los hombr 
iTenéis noticia de sus altas y roqui-
zsn montañas cubiertas de nieve ó toa-
breadas por vetustos cedros, pinos y 
alerces; de sus maravillosos lagos, me-
dio escondidos entre las brumas y la 
umbría; de sus bravias costas, donde 
el mar Ib ga rugiiMido v se amansa des-
nak s, que duran meses y en las cuales 
aquellos paisajes extraordinarios se 
hallan alumbradas tan solo por los fan-
tástieos destellos de las auroras que 
vienen del Bórea? 
Yo devuelvo la fuerza 
M i l l a r e s d* hombrea a O a « I r a p l e i n e n t e p i g -
meo* c o m p a r a d o s con l o que la M t u r a l o * 
ha p r c t c u d l d o que fveaeu <atOi; e n c o u t r & n -
flose p o r l o t a n t o en el n ú m e r o da loa cxccel-
« a m e a t c t rnelblee, loa ternero tos de acometer 
cua lqu ie remproaa , loa detteadoa, aqttal loa que 
coa fac i l idad ae « U a c u a t a n , qna lee f a l t a l a raa-
p l r a d d n , q u e a u f r t n de dabUldad o e r r t o a a / 
qae le» ,fcltacae r i g o r qaa t o d o h o m b r e fuerte 
debe poaeer. 1 1 
A « ¿ t o a lea f a l t a la e lec t r ic idad que ea ta 
• U a l i ^ a d a n u n í k l . Mata eaia baneda l a d o r i -
g o r . H * «1 eombaat tb lc de l a m Aqaioa ase 
r n u t r e elcaerpo h u m a n o . LA e lec t r ic idad ap l i -
cada a e g ú o v i a r é l o d o e* u u m a n a n t i a l de 
Bu.- ra r l d a que apl ico á t o d a » 1A» pa r t ea del 
cuerpo. 
EL C iNTLRON EUBCTRICO del 
doctur M c L a n g h l l i l 
B e J « r e n a c e y d e v u e l r » e l r i g o r da l a Ju-
v e n t u d C u a l q u i e r h o m b r e que lo « a e - p u e d a 
cona iderarseun g i g a n t e flalca 7 m e n t a l m c o t e 
¿Be den te na ted d é b i l ? ¿ duele * na ted 
l a eapalda? ¿ S u f r e usted d « r a r í c o c c l e , dabt l tdad del ea tdmngo , e i t r c t U m l c s t o . lBmb*< 
go , r e u m a t i s m o , I m p o t e n c i a 6 caa lqa ie r o t r a a fec^du de r r a u l t n de exceao de t raba jo? 
Si aa asi, eat m é t o d o y m a n e r a de a p i ' r a ' l a e lec t r ic idad m i e n l r a a usted duerme, lo pue-
de c u r a r . 
L e » estos t ea t imontoa de g r a t i t u d Que aon p r u e b a » ertdentea de lo» m é r i t o » a d q u i -
r i d o * p o r m i d a t u x é a . 
Dice el s e ñ o r JACINTO TORRES, que r l r e en l a calle de Z n l u r t a 24, ea la B a b a ó a , 
que p a r a l a deb i l i dad general , l a p o s t r a c i ó n ne rv ioaa jr «fecciooea del e s t ó m a g o , n o k a 
e n c o n t r a d o n a d a que med tanamen t* pueda compara rac coa el C i a t u c 6 a Mlícísieo del 
d o c t o r k t f cLangh l ln . 
Dice el aefior JOSE M A R I A f l A R T I N E Z , duef lodel c s t ah lec imles to d e r f r e r e a m á a i m -
p o r t a n t e que baj cu Rancho Velox. que el C i a t c r ^ n E l é c t r i c o es n a a m n r a r l l l a , ouaato 
que d £1 lo h a cu rado de n n a tnadmero de padec imientoa que d u r a n t e afto» i * b a d á n l a 
Tlda t n aopo r t ab l a , 7 baoe cons ta r que aata c u r a se ba efectuado « a l a dina. 
Dice el s r&or U t S T A V O Z A Y A S . duefio de l a ca lon ia L o l a en a a t u e j , que en i a « n o « 
de u n mea ae c u r d con el C i a t n r ó a B K c t r l c o d e a p u é a de habe r gaa t ade mnetao d i n e r o en 
tuedielnaa laa cualee a o le p rodu je ron n i « iqu era « U r í o . 
Y Como ca to* c e n t e n a r e » de t e s t i m o n i o » que puedo m o s t r a r l e á t o d o aqael <;nc »e 
qu ie ra t o m a r l a moles t ia de paaar po r m i o i k l n a . 
M e be dedicado p o r espacio de 30 af io* de m i r l d a A eata 'Uar l a manera de dcroV-
re r al h o m b r e l a r l t a i l d a d p e r d i d a 7 t a n g o la a a t t a f a c c l ó a de haber ob ten ido l o * nrejo— 
re* reaui tados 7 haber c o r o n a d o m i éxito ecu r e n o m b r a d * f a m a legalmente a d ^ a i r l d a 
p o r m i C i a t u r ó n S M e t r l c o . 
T a a ^ o ua l i b i i t o cacr i to ezprcaamente p a r e q r e lo Te* t o d o aquel que f« fenevest** 
f a l t o de aa ludy h a y a p e r d i d o la* a a p e r a a t a » de recuperar ( » t a p o r medio de l a med ido a. 
Bate U b r i t o M l o á o j A t o d o el que lo p i d a 7 l o m a n d o p o r r o r r e o sel lada 7 g r a t l a 
A cua lquier p a r t e de l a I s l a , *u l e c t u r a e» l a t e r e c a a t f a i o i » 7 lo» g r a b a d o » que a e o m p a ' 
fian la o b r l t a d a n u n a idea de lo que ea 7 edmo ce a p l i c a el a p a r a t o , p í d a l o h a y . 
Doctor M . A . M c L A U Q H L I N , O ' R B J L L V n ú m e r o Po. 
diarias: de 8 o. m. A 7 p. m . 
>Con«ultA3 
va difuntos, y don Adolfo Herrera, 
quien recordará las horas plaeenteras 
que disfrutamos ea los bosques de Kla-
penport. 
De Madrid á París; de París á Colo-
nia, por Brnseiae; de Colonia á Haui-
burgo al puerto de Kiel, en el Báltico. 
Allí os embarcáis para Setlandia, y de-
sembarcáis en Koerser, al Oeste de la 
isla qne atraviesa después en ferro-
carril en toda su anchura para llegar á 
Copenhaague. L a travesía desde la 
capital de Dinamarca á Malmoe, al Sur 
de Suecia, eg deliciosa. 
Se cru/a el Sund en vaporcitoe muy 
cómodos, costeando primero el precio-
sísimo litoral de Setlandia; se deja á 
la izquierda y á lo lejos, el castillo de 
Kronborg, lugar de las escenas del 
Hamlet, y se abordan en seguida las 
costas de la Escania. E u Malmoe se 
toma el ti en que va á Estokolmo, pa 
sando por Upsala, asiento de la céle-
bre Universidad de Lineo y de Berze-
lius, y en Estokolmo, la Veuecia del 
Norte, os embarcáis con rumbo á L u -
lea, en el fondo del Golfo de Bothnia. 
All í empieza ahora el ferrocarril bo-
real que atraviesa la Laponia occiden-
tal, para terminar en las costas más 
septentrionales de Noruega. 
Y cuando lleguéis á aquellas comar-
cas, antes remotísimas, donde en el ve-
rano el sol no se pone, donde costas y 
montañas aparecen difundidas en la 
bruma, donde el solemne reposo de va-
lle, bosqnes y lagos hacen sentir impo-
nente la majestad de la Naturaleza, 
creeréis á veces vislnmbrar entre las 
nubes y las nieblas á "Odín,'' grande, 
misericordioso, padre de todo lo crea 
do; á 'Thor," su hijo, el protector de 
los bravos, recorriendo el cielo en su 
carro, con sus rayos y sn martillo: á 
w Freia, " la diosa del amor: á 
^Njoerd" y "Frei ," los dioses que 
calman el mar, que dulcifican el clima, 
qoe presiden los trabajos agradables: 
entre las sombras de los i^sques, os 
parecerá ver á "Feuri," el lobu voraz, 
y en fin, á la "Serpiente de Midgard," 
aechando, entre las olas del Océano 
mugiente, el momento oportuno para 
lan/.arse sobre la humanidad y devo 
rarla. 
Se podrá apreciar entonces que la 
mitología escandinava con sus dioses 
y sus héroes de indecisos y vagos con-
tornos, y con sus leyendas fantásticas, 
no es inferior á In teogonia india, pro-
ducto de muchos siglos de pensar re 
cóndito, ni á la riente mitología grie 
ga. fruto de laa brillantes iinagiuacio 
nes de las poblaciones del Atica y del 
Peloponeso. 
Y siempre la influencia del medio. 
La mitología escandinava es vaga, 
mistorioaa y simlmliea, como las nie-
ithis que velan los paisajes de aquellas 
tierras, como las luces polares que 
alumbran sus noches, como el concier-
to dulce y melancólico que jn-odiieen 
aquellas selvas cuando sobre ellas so-
plan ios euros del septentrión, 
VK-ENTE VEBA. 
en 
I iA Hili A H 
Al Dr. Orue, mi querido ex-
profesor de Cosmografía, en la 
Universidad de la Habana, 
FA rauteóu.—Kl pl-mliilo. 
E n el lugar que hoy ocupa el monu-
mento imponente y suntuoso que voy á 
[n ewntar á mis lectores había otro m á s 
humilde hecho en 9M por f'lovis con el 
nombre de los Apóstoles San Pedro y 
San Pal.lo. 
Fué después liasílica y sucesivamen-
te iglesia con el título de Santa Geno-
veva. 
Fu el siglo XVÍII se temió por su so-
lidez, pues ya había sufrido golpes de-
moledores de los normandos y muchas 
reparaciones en sn obra, 
F n suceso señalado por todos los liis-
toriadores cambió la suerte de la vieja 
y ruinosa basílica. 
Curado Luis X V repentinamente de 
una fiebre iuteusa que le acometió en 
Metz, a t r i b u l e ! beneficio á Santa Ge-
noveva, y en reconocimiento del excel-
so favor mandó erigirle nn monumento 
digno de la Pa trun a de ParLsy de Fran-
cia. 
El mismo rey puso la primera piedra! cedentes, buei 
en 6 de Septiembre de 1704 y los tra- que tuvo este i 
bajos tocaban >a á su fin cuando estalló cubrimiento, 
la Revolución que se lo apropió, Auu cuando 
Por nn decreto de la Constituye 
de 4 de Abril de 1791 el templo pai 
ser sepulcro de los grandes hombres 
Francia y tomó el nombre de Pacu 
Se le quitó la cruz que lo coronaba j 
su frontón se inscribió: A lo* grande» 
homhreK, la patria reconocidOy desapare-
ciendo por tanto las inscripciones lati-
nas que, como templo, tenia-
Como aplicación de la ley del i de 
Abril y de consiguicates decretos, fue-
ron depositados en la cripta los restos 
de Mi rabean, de Toltaire, de Marat, de 
Lepelletiere Saint-Jargeau y de J . J . 
Cuando Napoleón subió al trono ex-
pidió un decreto por el cual se respe-
taba la intención de Luis X V , y el P a n -
teón .volvió á ser iglesia de Santa Ge-
noveva, pero al mismo tiempo ordena-
ba sirviese también de tumba á los 
hombres todos que hubiesen prestado 
servicios eminentes á la patria, 
Luis X V I I I devolvió al Panteón su 
carácter completo de templo cristiano, 
hizo quitar las inscripciones de la 
Asamblea y sustituirlas por esta otra: 
D. O. M. Í>ÍÍ7Ü 7a invocación de Santa 
Genoveva. — Lttts X T lo dedicó.—Luié 
X V 1 U lo restituyo. 
Abierta al culto ea 1821 con gran so-
lemnidad duró hasta 1830 en que se 
poso de nuevo en vigor la ley de la 
Asamblea Constituyente. 
Jugó papel interesante en las san-
grientas jornadas de Junio de 1S4S y en 
1851 se le devolvió otra vez como igle-
sia á la Pationa de París. 
E u 1870 sirvió de polvorín y dept .si-
to de artillería y los ohuses alemanes 
dejaron sus huellas eu la cúpula, puer-
tas, frontis, etc., del mageatuoso edifi-
cio. 
E n 1885 después de la muerte de 
Víctor Hugo, un nuevo decreto lo con-
virtió en Panteón y algunos días más 
tarde y después de solemnes y naciona-
les exequias el cuerpo del eximio poeta 
fué depositado en aus urnas al lado de 
las tumbas de Voltaire, Rousseau, etc. 
Fachada.—Por once escaleras se subo 
hasta lu fachada que se compone de uu 
vasto pórtico de 42 metros de alto y 13^ 
de ancho, adornado con L'L' mlnmuas de 
orden corintio de 20 metros de altura y 
2 metros de diámetro. 
Eataa columnas sostienen un fioutón 
(obra d'Augers) con magníficas escul-
turas que representan la Patria « utre la 
Libertad y la Historia distribuyendo 
palmas a los grandes hombres. Entre 
estos se notan las figuras de Rousseau, 
V.dtaire, Mirabeau. David, etc. 
L a vista del panteón es imponente. 
Sus tres puertas de bronce, de 8 metros 
de altura y 3 de ancho se parecen á las 
del liautisterio de Sau Giovani en Flo-
rencia, 
Los costados de este edificio sou l i -
sos, de piedra y nada ofrecen de nuevo. 
Su altura llega á 113 metros y su an-
cho á 85. 
En su interior ostenta riquísimas y 
var iadas pinturas murales y algunas co-
sas notables de eseultuia y agricullura. 
Cripta.—Después de la fachada y de 
la obra soberbia que corona el panteón 
lo que de él más atrae es la cripta don-
de se guardan las cenizas de los grandes 
hombres de Francia. 
Allí reposan ett-rnamentc los restos 
de Víctor Hugo, Souffot (el arquitMto 
del panteón), Voltaire, Rousseau, Mi-
ralKíau, .Marat. del matemático Lagrau-
ge, del mariscal Lannes, del Duque de 
Montebclo, de Caruot, el pn.suh uto 
asesinato eu Lyou en II0M, J . B. Fa-
pin, etc. De 300 urnas sólo están ocu-
padas 51. 
A l lado hermoso, bellísimo que no« 
presenta la obra de Sou fíat hay otro 
quizás más grande, acaso más augusto 
que presenta á nuestros ojos el Panteón. 
\adic duda ya hace olíoadel movi-
miei i to de rotación de la Tierra, Prue-
bas científicas y morales se nraoutona-
ron para probar ese movimiento de 
nuestro planeta, pero las que más han 
convencido á las imu-hedumbn« fueron 
siempre las pruebas prácticas y visi-
bles, y he aquí j io r qué el nombre del 
Panteón se agigante en gloria: él ha ser-
vido para dar á la multitud una de e.̂ as 
pruebas experimentales «pie tanto con-
vt-ueeo. 
Hace medio siglo que Leóu Foacaulfc 
eoiuen /ó esas experiencias de que con 
guato vamos á hablar, peroeomo t<«lo 
suceso, invento ó teoría, tiene sus aute-
o.S 
Galileo haya bebido su 
P A R A G U A S 
INGLESES 7 FRANCESES! 
C 1317 
Seda inmejorable garantizada. 
Puños de úl t ima novedad. Véalos Vd. 
Acaban de llegar y se venden en 
4 S , 
¿Perfumería yngiesa La mejor y más fina del mundo. _ Jaliones. esencias, r é H ^ asnas de tDcaior, a p a óe colciiia & &. 
¿fe JE. & ¿$t}\Ínzon, <*e L ó n d r e s . ^ Nuevo y muy variado surtido acaba de/logar á 
1+4 
L A S E P U L T A D A V I V A 
Novela hiatórico-sociai 
IKF.ITA fN ITALIANO POR CABOLINA INYEMU10 
(Esta novela, publicada por 1A Casa. Editori*] 
de Maucei, se vende en 1.A MODKPXJL POESÍA. 
Obispo ;¿5.) 
(OOSTIJíUACIOK) 
Rosalía tenía la apariencia de una 
fiera cogida en el lazo: apretaba los 
dientes y, eu su rabia, viéndose perdi-
da quiso mostrarse cínica, 
—Comprendo,—dijo,—que era difí-
cil luchar con Marión: tiene demasia-
dos amantes que la defienden 
—¡Calla, miserable!—exclamó el mé-
dico apoyándole con tal fuerza una ma-
no en el hombro que la vieja cayó en 
tiua silla.—Si anadea una sola palabra 
te mato, 
—Pediré socorro. 
—Grita, grita cuanto quieras,—res-
pondió Carlas, que permanecía fiero y 
tranquilo delante de ella,—ya referiré 
á cuantos vengan por qué estoy aquí y 
«piién eres tú, Pero ninguno vendía, 
te lo aseguro: hay un guardia á la 
puerta que tiene orden de no dejar en-
trar á ninguno. 
Toda la andacia dé la miserable eav'i 
de golpe: sus miradas espreííaron nn 
í m o i inaudito. 
—Una guardia —bal buceó. 
- Sí, ¿crees qoe hubiera entrado en 
tn guarida sin asegurar mi persona y 
tu castigo? Te conozco, Justina Tueca, 
A l oir pronunciar su verdadero nom-
bre, se pnso Kosalía á temblar como la 
hoja de un árbol. ¿Así. pues, había ha-
blado Steuio? ¿Xo había guardado aquel 
secreto que le ooncerníat ¡Ah! ¡el infa-
me, el infame! ¡Y ella que esperaba con 
la muerte de aqnel sepultar también su 
terrible pasado! 
—E-scncha, Justina Zueca: estás aho-
ra en mis manos y aunque me sucedie-
se cualquier desgracia otro tomará mi 
puesto para que no puedas huir. Con-
fiesa tus delitos y los que le luis indu-
i ido á cometer á la condesa: sólo tu sin-
ciridad puede salvarte la vida. 
Un relámpago brilló en los ojos de 
Rosalía. ¡Oh! si ella tenía que perder-
se, que se perdieran también los otros. 
A Julia debía el ser cogida nuevamen-
te en el lazo y por tanto no la perdo-
naría. 
Alzando de nuevo la cabeza con una 
especie de violencia, exclamó: 
—E-stoy pronta á confesar todo. 
—Tu confesión tienes que escribirla 
y firmarla. 
—¡Ah! ¡esto no, jamás! 
—Perfectamente, entonces llamaré á 
los guardias para quesean testigos. 
Gruesas golas de sudor corrían por 
la arrugada líente de Rosalía. 
—No, no llaméis.. . 
—¿Escribirás entonces?... 
—Pero... no sé.. . 
—¡Infirme embustera! ¿Quién ha imi-
tado con tal perfección la letra de Ma-
rión escribiendo aquellas cartas des-
vergonzadas que debían perder á la po-
bre inocente! Tú, tú que falsificaste ha-
ce tiempo letras de cambio, pasaportes 
y documentos importantes. Escribe, hi-
pócrita, falsaria, asesina, y haz que no 
pierda la paciencia, porque sería peor 
para tí. 
Se comprendía que Carlos no amena-
zaba en vano. Tenía en su rostro la se-
veridad de nn juez. 
—¿Qué me haríais si yo rehusara!— 
preguntó Rosalía con un relámpago úl-
timo de descaro, 
—Si rehusaras, te mataría. 
Tenía levantado el revólver y apun-
tándole. 
—Ten la convicción—añadió—de que 
no tengo intención alguna de perdonar-
te, y tu muerte, á la vez que tranquili-
zaría á muchas personas honradas, me 
envanecería, porque habría librado á 
la tierra de un monstruo: no existe jnez 
que pueda condenarme. Por consiguien-
te, apresúrate y escribe, 
—Dejad que vaya á coger papel. 
—Varaos. 
Carlos, haciendo pasar por delante á 
la vieja, la siguió á su cuarto, en don-
do Rosalía tomó del cajón de una mesita 
algunos pliegos, una pluma y un tinte-
rito de vidrio. 
Después, volviéndose al médico, dijo 
entre dientes: 
—Eitoy pronta. 
Volvieron al cuarto anterior y se sen 
tú Rosalía ante la mesita. 
Pero de repente se volvió á levantar 
y con acento brusco dijo: 
—Xo, ao quiero escribir, porque no 
pretendéis más que asustarme. No es 
verdad qne espere abajo un guardia. 
—¿No quieres creerme! 
—No... 
—Abre la ventana y mira á la puer-
ta de la casa: si bien hay niebla, dis-
tinguirás un hombre. Y está de acuer-
do conmigo, mira. 
Lanzó un agudo silbido, al cual i n -
mediatamente respondió otro. 
No era posible dudar. Estaba presa 
en el lazo. Aunque pidiese socorro, an-
tes que llegara alguno allá arriba, Car-
los habría hecho justicia con sus ma-
nos. Comprendiendo su impotencia, 
ella, que siempre había vencido, expe-
rimentó una rabia atroz, hasta el punto 
de asomar lágrimas en sus ojos. 
—No quiero, — dijo Carlos, que se 
sentó junto á ella,— que tu confesión 
comience desde tu primera juventud: 
tendría que oir demasiados horrores; 
me basta que empieces por el momento 
eu que ideaste envenenar al barón Cos-
taozi y á s u bija. 
— L a culpa principal la tiene la con-
desa.—interrumpió Rosalía.—Ella fué 
la que me pidió consejo para desemba-
razarse de su marido é hija con el fin 
de casarse con el conde Arnaldo, que 
ella adoraba... Antes bien, durante lar-
go tiempo traté de disuadirla de tal lo-
cura, porque comprendí que sería el I 
conde para mí nn mal amo, pero la ba-
ronesa me hizo mil promesas, dióme 
dinero y joyas, consintiendo yo enton-
ces en ayudarla 
—De todas maneras, tú fuiste la qne 
propinó el veneno; por tanto, escribe: 
^Confieso haber envenenado al barón 
Costanzi con un vene no lento prepara-
do por mí, que no debía dejar huellas 
y hacer creer que el pobre barón había 
fallecido de muerte natural, como así 
sucedió." 
Pareció quererse revelar nuevamente 
Rosalía. 
—Pero queréis entonces que me acu-
se á mí solamente, pretendéis salvar á 
la condesa... 
L a condesa tendrá también su cas-
tigo. 
—No decís la verdad. Cuando yo ha-
ya confesado todo seré la sola castiga-
da. 
—Escribe, te repito. 
Rosalía no podía consentir en dictar 
su propia sentencia y demoler la obra 
de hipocresía y disimulación de toda 
su vida; pero Carlos era inexorable, así 
que con la rabia en el corazón y los 
puflos cerrados, escribió la primera 
parte de su confesión. 
—¿Y ahora!—preguntó alzando coa 
ímpetu la cabeza. 
—Continúa: "Confieso haber propi-
nado el mismo veneno á la baronesita 
Costanzi, que sólo pudo salvarse por 
milagro, siendo su organización nervio-
sa. Confieso también haber hecho de^ 
aparecer al hijo de la condesa." 
Rosalía tiró la pluma. 
—Esto no es verdad; fué Marión 1̂  
raptora. 
—Para salvarlo de tus manos, por-
que hubieses concluido por envenenar-
lo. Tú odias á los nifios, lo sé: ¡cuán-
tos de estos clamarán desde el cielo 1* 
venganza contra tí! ¿Cómo puedes to« 
davia dormir tranquilamente con tan-
tos delitos sobre tu conciencia! No hay 
en el mundo mujer tan perversa como 
tú. Fuiste inexorable con los otros ¿y 
quieres que se muestren clementes con-
tigo? ¡Coge la pluma, lo quiero! 
L a tremenda calma del médico im-
puso á aquella furia que obedeció sin 
oponer más resistencia, 
—¡Qué debo escribir aún?—balbuceó, 
— "Confieso haber yo misma hecho 
asesinar á Stenio, el fiel criado de Ma-
rión, por nn cierto Tavella. ex-presi— 
diario, al cual he dado asilo mucluyí 
noches. 
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inspiración eu los autores de la anti-
güedad griega que trataron de los mo-
Timientos de los astros, á él cabe la 
gloria de ser el defensor tenaz y sabio 
de esta verdad: " L a tierra gira sobre 
tu eje."' 
Las hermosas y bellas alegorías de los 
antiguos sistemas para probar la apa-
rición y desaparición divinas de los 
astros en el horizonte han caido como 
los dorados ídolos. 
L a inteligencia, desatada de los fre-
nos con que la rutinsi y la tradición la 
encadenaran tantos siglos, levantóse 
hasta el cielo que tanto había admira-
do, y descubrió sus arcanos y sus leyes 
para no vivir más de sueños ni de fan-
tásticas leyendas. Sorprendió el en-
'granaje inmutable de los cielos, do es-
tudió, lo conoció y por su conocimiento 
pudo elevarse augusta y glorificada al 
amor del Criador. 
Y a no eran las estrellas luces encen-
didas por los serafines para alumbrar 
el mundo durante las tinieblas, ni eran 
Boles fijos en casquetes de cristal que 
Se deslizaban mutuamente, ni el cielo 
inmenso, estrellado daba vueltas con 
Velocidad inimaginable alrededor de 
nuestra Tierra, ni esta era el centro del 
Inundo á quien rendían honor el firma 
mentó y sus soles, ni el hombre era rey 
de la Creación, sino de un diminuto glo-
bo, de un punto que se mueve alrededor 
de sí y de otros y casi perdido en la 
inmensidad del espacio. 
Engreído el hombre con una falsa 
realeza aprendió con este descubrimicu-
to, á medir con medida de lo inlinita 
Inente pequefío lo que él tenía por 
grandezas humanas y no eran ni son si-
no pequefiecesy vanidad. 
Vislumbró al misino tiempo el poder 
y sabiduría infinitas de Dios y conci-
bió fe grande en la ciencia. 
Los astros aparecen en Oriente, su-
ben, brillan y se ponen por Occi-
dente y no habia más que estas dos 
explicaciones: ó la Tierra pira sobre su 
eje, ó el tiol y las estrellas dan vuelta a la 
Tierra en vn día. 
En el segundo caso el sol debía reco-
rrer once mil kilómetros por segundo, 
Júpiter 53,000, Neptuno 320,000 y las 
estrellas miles y millones de millones 
de kilómetros. P̂ n el primer caso la 
Tierra debía dar una vuella sobre sí 
xnisma en un día y recorrer sus puntos 
superficiales, unos cuantos kilómetros 
nada más por segundo. 
Desacostumbrado el pensador del 
dogmatismo y sistematicismo de la Me-
tafísica escolástica de la Edad media y 
comienzos de la Moderna, discurrió por 
su cuenta y con independencia y com-
prendiendo el absurdo de la suposición 
acogió lo segundo, buscando sin em 
bargo medios de vencerse á si mismo 
de la racional sospecha. 
Por eso vemos en los albores de la 
Edad Moderna, numerosos sabios ocu-
pados en buscar pruebas directas y ex-
perimentales de esa verdad. 
E n el siglo X V I I el P. Marsena, re-
ligioso mínimo y Petit intendente de 
fortificaciones hicieron la siguiente ex-
periencia con un cañón en posición ver 
tical y con la boca hacia el cielo. 
Dispararon la primera bala y esta 
desapareció. Hicieron lo mismo con 
la segunda y cayó al Oeste á dos mil 
pies. La tercera bala cayó al Este, y 
los experimentadores creyendo que la 
cuarta vendría sobre sus cabezas deja 
r'vn de disparar. 
Querían con esta experiencia saber 
si la bala caía siempre atrás y en la 
misma dirección terrestre. La expe-
riencia no les salió bien. 
Si subimos en un globo y desde él 
arrojamos una piedra veremos que la 
piedra no queda atrás siiioqae le sigue 
algunos segundos como si estuviese 
sostenida de éste con un hilo; es decir, 
l l eva la misma velocidad del globo im-
presa á la piedra por él. 
Todo el mundo sabe hoy esto, pues 
las paradas repentinas de los trenes, 
tranvías, etc., causan fuertes sacudidas 
y caídas. 
Camilio Flammarión pasaba un día 
sobre Orleans en aeróstato y llevaba 
nn despacho para Martroy. Lo dejó 
caer sobre la ciudad pero el despacho 
avivado de la misma velocidad que el 
globo atravesó la población y fuéá caer 
en medio del rio Loire. 
Si la Tierra se mueve los objetos de 
su superficie tienen su velocidad, y no 
la sienten como no se siente la que se 
lleva en un carro eléctrico hasta que 
para. Si la tierra se detuviese de re-
pente todo cnanto hay en su superficie 
sería lauzado con fuerza hacia el Este, 
Por el contrario si se lanza á su super 
ficie un objeto desde gran altura, como 
la velocidad de esa altura tiene que ser 
'mayor que la de la superficie por re 
correr eu un tiempo igual al de un puu 
to de esta mayor distancia, el proyecti 
iría á parar más al Este de la vertica 
de la altura á la superficie. 
Inglielminl en la torre Asinelli de 
Bolonia en 1701 y Benzerbeg en la to-
rre de San Miguel de Hamburgo en 
1802 hicieron esa experiencia. 
Un peso arrojado desde la torre de 
San Miguel fde 78 metros) se desvió 
al caer nueve centímetro» al Este. 
PUUDEXCIO FERNÁNDEZ SOLARES. 
París, Julio do 1903. 
Están de días las Luisas. 
Nombre afortunado en la sociedad 
habanera, donde señoras y señoritas, 
en gran número, lo ostentan. 
Una Luisa pide hoy mi primer sa-
udo. 
Y con el saludo, una flor. 
Es la ilustre poetisa Luisa Pérez de 
Zambrana, la musa del dolor, apasio-
nada y sensitiva, la que en lira de oro 
ha sabido cantar los afectos, anhelos y 
tristezas de un alma. 
Damas distinguidas que hoy celebran 
sn fiesta onomástica, recuerdo, entre 
otras, á la amable é interesante esposa 
de mi amigo y confrére muy querido, 
Héctor de Saavedra, la señora María 
Lnisa Sarachaga; á la dama simpática 
y distinguida, María Luisa Cueto de 
Menocal; á la bella señora del apuesto 
ilustrado doctor Orestes Ferrara, la 
señora María Lnisa Sánchez; á mi au-
sente primita María Luisa Rivas de 
Silveira; á la elegante señora Luisa Ma-
ría Murías de la Guardia; á la distin-
guida dama María Lnisa Peralta de 
Moenck; y á María Luisa Sell de Sán-
chez Fuentes, mi bella, mi queridísima 
amiga. 
Una Luisa que es una figura distiu-
guida del mundo habanero. 
Me refiero á la señora María Luisa 
Lasa de Sedaño, la espiritual María 
Luisita, como familiarmente la llaman 
todos. 
También son los días de la ilustre 
María Luisa Dolz, la educadora meri-
tísima, amada y admirada de toda nues-
tra sociedad. 
Y una María Luisa, soberana de la 
elegancia, la joven y bella Condesa de 
Loreto, née María Luisa Hernández. 
Más Luisas entre las que al azar re-
cuerdo: las señoras Luisa Pérez Miró 
de Pedro, María Luisa González de 
Lleó, Luisa Estrada viuda de Gabán 
cho, María Luisa Díaz de Carranza, 
María Luisa Jústiz de Monee y María 
Luisa Soto Navarro de Soler. 
E u la redacción del DIARIO DE LA 
MARINA es un nombre el de Luisa que 
tiene, para algunos de mis compañeros, 
una expresión cariñosa. 
Es el santo de una de las bellas niñas 
de mi ausente j querido director y 
también el de la hija de mi director 
actual y no menos querido, de su pri-
mogénita, la señora María Luisa Triay 
de Castro. 
L a esposa de Solís, la señora Ma-
ría Luisa Alonso, y la de Espinosa, la 
señora María Luisa Bravo. 
E n casa de Lucio la fiesta es comple 
ta, porque sou también lo» días de 
Maruja, su hijita idolatrada. 
Y yo, que en mi afecto más íntimo, 
en mis simpatías más profundas, guar-
do á una Luisa ideal, á la adorable 
María Luisa García. 
Entre las señoritas, entre esa pléya-
de de bellezas del mundo habanero, el 
nombre de Luisa no deja de ser favore-
cido. 
lucuerdo á María Luisa Menocal, 
linda y alada como una estrofa de 
Músset. 
Y recuerdo á otras Luisas más, co-
mo María Luisa .Torrin, María Luisa 
Broch, María Luisa Pedro, María Lui -
sa Raluy y Luisita Martínez Viñalet. 
No olvidaré á una amiguita, á la hi-
ja de Callos Mazorra, María Luisa, la 
encantadora ahijadita de un amigo de 
la intimidad, querido é inseparable, 
Paco lio mero. 
Y ya, después de saludarla á todas, 
de felicitarlas á todas, evoco, mental-
mente, la figura de una Luisa para 
quien parecen escritos aquellos cono-
cidos versos: 
Ese lunar, bella Luisa, 
vale un mundo, vale dos, 
y si lo anima tu rita 
vale cuanto se divisa 
entre los hombres y Dios. 
Lunar precioso que también alguna 
vez me ha lu cho pensar eu Zenea cre-
yendo que lotra¿ó sobre su rostro un 
ángel. 
con la lijera punta de sus alas. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
festación del representante del trust ame-
ricado Havana Tabaco Company, Mr. 
Dart, tanto el edificio como las existen-
cias estaban aseguradas en la su ma de 
390.000 pesos en las compañías E l Guar-
dián, Unióyi Comercial, Nonoich, London 
y Lancashire, Unión Crown y Northern. 
En los sótanos del edificio, que com-
prendían desde la parte comedor hasta 
la pared del fondo que da á la calle de la 
Estrella, habla depositados unos seis 
mil tercios de tabaco, y grandes sacos 
de picadura. 
Se ha confirmado que el incendio tuvo 
origen en el departamento destinado á 
imprenta, que estaba situado en los en-
tresuelos del edificio, habiéndose cerrado 
dicho departamento cuando se inició el 
fuego, eu cuyo lugar sólo había dos me-
dias latas con bencina. 
Cuando ocurrió el siniestro se hallbaan 
en la casa los empleados del escritorio 
señores don Rafael Fernández, don Julio 
Huenes Romero, don R. E . Nix, don 
Juan Luis Fiol y Jimeno, don Germán 
Várela Martínez, don Eduardo Jiménez 
Espinosa, don Francisco Beato Córdova, 
don N. Cosgrave, don Arístides Rodrí-
guez Batista, don Cosme Rocha Larrea, 
don Federico Gordillo Aguiar, don Al-
fredo Condere, la señorita doña María 
Luisa Suárez y el mensajero Josó Medio. 
E l señor Egusquiza, segundo encarga-
do de la casa, se encontraba ausente de 
la fábrica cuando el fuego, y se enteró 
de la novedad que ocurría en un tranvía 
eléctrico, cuando se dirigía á su domi-
cilio en el Vedado. 
Además de los empleados ya citados, 
se encontraban allí presentes el encar-
gado de las máquinas don Vicente Pena-
bá, que fué sorprendido por el fuego en 
los momentos que bajó del departamento 
í su cargo, y los operarios don Pedro 
Soldevilla, don Joaquín Soler, don Ga-
briel Alvarez y don Jovito Rodríguez. 
CRONICA DE POLICIA 
E L INCENDIO DE A Y E R 
•MAS D E T A L L E S 
Ampliando nuestra información de es-
ta mañana, referente al incendio ocurrido 
en el antiguo edificio ocupado por la fá-
brica de cigarros " L a Legitimidad", 
debemos hacer contar, que según mani-
Banderillas... 
...de fueqoü 
" E l arte de los toros vino del cielo 
y eutie los memoriales vine Frascuelo." 
Así dice la copla, pero hay quien duda; 
porque otro cantar dice con fundamentos 
• ¡uc entre loa memoriales vino C E R N U D A 
K.uutado en una MAQUINA por los vientos. 
v-.> La Estrella Cubana tal maravilla, 
c.ue por ser tan eth-ella como cubana, 
al coser echó á todas la zancadilla; 
co hay quien cosa como ella en toda la Habana, 
y en todos los hogares la estrella brilla 
Cí riendo por nn p«o, cada semana!! 
Maquina, que es la reina de las mejores, 
•:. vendemos id pueblo sin fiadores, 
y asi no es de extrañarse que el pueblo acuda 
á surtirse de iráquiuas de Cernuda! 
J i t v a r e z j C e r n u d a 2/ C o m p , 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l vigilante 151 presentó en la cuarta 
Estación de policía, á los blancos Amado 
Delgado Muñoz, encargado la de recogida 
de los perros en la vía póblica; é Ildefon-
so Milá, vecino de Misión 43, por acusar 
á este último de haber penetrado en su 
domicilio y llevarse un perro que estaba 
en la sala. 
Delgado niega la acusación y dice que 
cogió dicho perro en la calle. 
Ambos individuos quedaron citados 
para comparecer en el día de hoy ante el 
J uez Correccional del distrito. 
Esta mañana, poco despuós de las 
ocho, se constituyó nuevamente en el 
lugar del siniestro el juez, Ledo. Lauda, 
acompañado de los escribanos señores 
Calderón, Maestre y Egea, continuando 
las actuaciones iniciadas el día anterior. 
E l 8r. Lauda libró anoche manda-
miento judicial al capitán de la 8:-1 Esta-
ción de policía, señor Sardiña, para que 
cite de comparendo, para prestar decla-
ración, á todos los empleados de la casa 
que se encontraban en ella cuando se ini-
ció el fuego, á los vecinos más próximos 
y á los vigilantes que primero acudieron, 
que fueron los de posta, Aurelio (Jalle-
go, de servicio en Carlos I I I , y Luis Del-
gado, que lo prestaba en la calle de la 
Estrella, 
Según nuestros informes, el escritorio 
de la Havana Tobacco Company, queda-
rá instalado provisionalmente en la calle 
de Gervasio, en la casa que ocupaba la 
fábrica de cigarros E l Siboncy. 
Los trabajos so reanudarán dentro de 
breves días, pues la compañía trata de 
habilitar VA* dos máquinas que para ha-
cer cigarros tiene instalada en el nuevo 
edificio construido para la misma, en la 
calle de Zulueta esquina á Colón, 
Lo único que ha quedado intacto, sin 
que sufriera (ie>perftvto alguno, ha sido 
el antiguo escudo lumínico que portone-
ció, hace años, á la fábrica de cigarros 
L a Iíonr(t(lezt y[ ep Ja, actualidad i t** en-
cuentra colocado cu Ja Cachada prin. ipal 
del edificio. 
Debido á Ja pr¡emura con que apoche 
escribimos !nuestra relación sobre ed in-
cendio, no nos fue posible hacer mcñcióu 
de los buenos(Servicfos prestados por di-
ferentes individuos, pero hoy subsana-
mos esta falta, tributando elogios bien 
merecidos al Inspector Municipal señor 
Est rampes, (|ue desde los primeros mo-
mentos lo vimos trabajando en los luga-
res de mayor peligro, y principalmente 
en los altos de la casa donde reside Mr. 
(rohier, de donde no hubo necesidad de 
sacar nada. TambiCMi el capitán Sr. Mo-
ra trabajó con gran entusiasmo y contri-
buyó mucho en mantener el orden pú-
bilco en aquel lugar. Son dígaos ast mis-
mo de mención los oficiales del Cuerpo 
de policía, señores Valdós Infante, Eer-
nández, Chavez, los capitanes Varona, 
Tahe!, Matine/ y el ex-Jefe del Castillo 
de Atares Sr. Villalóu. 
E l empleado del departamento de 
agua, señor Illas y su segundo señor 
Kiégo, estuvieron recorriendo todas la 
cajas de agua, para que en estas hubiese 
\ el suficiente caudal de tan preciso líqui 
do, á cuyo objeto cerraron oquellos cir 
cuidos que pudieran disminuir la presión 
en las cañerías. 
E l servicio de los tranvías elóctricos de 
la linea del Príncipe y el del ramal de la 
calzada de Delascoain, estuvo suspendido 
por espacio de tres horas, á causa de eŝ  
tar interceptada la vía por las mangueras 
L a dirección del servicio de incendios 
estuvo ayer á cargo del segundo jefe del 
Cuerpo do bomberos, Sr, Astudillo, no 
habiendo asistido el Sr. Méndez, por es 
tar enfermo. 
Las bombas estuvieron trabajando has 
ta altas horas de la noche. 
Hoy se ha abierto una zanja que atra-
viesa la línea del tranvía eléctrico que 
pasa por la calzada de Belascoain esquina 
á Estrella, con objeto do colocar una man-
guera, que se empleará para apagar los 
escombros. 
E l arquitecto Sr. Lagueruela, que se 
presentó en el sitio del fuego, ha dado las 
oportunas órdenes para que se evite el 
tránsito por los patios de las casas colin-
dantes y por el fondo del edificio, por 
amenazar ruina y ser un constante peli-
gro las paredes que han quedado en pie. 
Tan pronto sean apagados por comple-
to los escombros, se procederá al derribo 
de aquellas paredes que ofrecen gran pe-
bgro> >' al apuntalamieuto de los res-
tantes. 
En la calle de Lealtad esquina á Nep-
tuno, fueron detenidos ayer tarde por el 
vigilante 774, los blancos Camilo López y 
Alfredo Valdés, ambos vecinos del nú-
mero 129 déla última de las citadas ca-
lles, á causa de haberlos encontrado en 
reyerta y estar lesionados levemente. 
Ambos ingresaron en el Vivac. 
A l transitar ayer por la calzada de San 
Lázaro, el menor Miguel A. Peláez, fué 
á atravesar la línea de los carros eléctri-
cos en los momentos que el marcado con 
el número 153 se dirigía del Vedado á 
San Juan de Dios, y tuvo la desgracia de 
caer sobre la vía, pero el motorista, Ma-
nuel Vázquez, pudo con tiempo echar la 
defensa, recogiéndolo en ella. . 
Dicho menor sólo sufrió algunas lesio-
nes con necesidad de asistencia médica. 
Al moreno Pilar Portillo Oliva, emplea-
do del Departamento de Inmigración, en 
Triscornia, puso en •.•onocimiento de la 
policía que le habían robado diez pesos 
moneda americana, que hacía días guar-
daba en el forro de su sombrero, ignoran-
do-quién sea el ladrón. 
E n el litoral del rio Almendares, pun-
to conocido por el "Bongo de Morales," 
pereció ahogado el menor Julio Cesar 
Castañedo, de la Habana, de 10 años y 
vecino de la calle 18, núm. 29. 
Según manifestación de los menores 
Raúl y llené Armas, su compañero Julio 
fué á bañar un perro, teniendo la desgra-
cia de que al arrojarlo al agua, la cuerda 
de dicho animal se le enredase á él ert las 
piernas y lo hiciera caer al río, donde se 
ahogó. 
E l vecino don Domingo Várela, echó 
por tres veces un chinchorro para ver si 
lograba extraer el cadáver, pero sus es-
fuerzos fueron inútiles. 
Más tarde se extendió el chinchorro 
atravesando el rio para evitar que el ca-
dáver fuera arrastrado por las corrientes, 
y con esta medida se logi'ó extraerlo á las 
nueve de la noche, pues al ser recocido el 
chinchorro, apareció ésto enredado den-
tro de él. 
El cadáver, después de reconocido por 
el Dr. Miguel, fué remitido al Necroco-
mio. 
Encontrándose trabajando en el Arenal 
de la playa del Vedado, el blanco José 
Beles, tuvo la desgracia de que las rue-
das de un carretón le pasasen por enci-
ma del pié izquierdo, causándole una le-
sión, que calificó de menos grave el doc-
tor Hevia, 
L a blanca Agustina Valdés, vecina de 
Picota y Paula, fué detenida por acusarla 
D. Raimundo Rodríguez, vecino del Ve-
dado, de haberle .hurtado cinco centenes. 
La V^ldés negó el hecho, y quedó en 
libertad bajo flánnza. 
1 Rufael;S,irmiento Medina, fué conduci-
do á la primera Estación de Policía, por 
acusarlo la hlanca María Villerego An-
uidos, vecina de la calle de Jesús-María, 
de haberle hurtado cuatro pesos plata, al 
estar ambos en la posada JAI Fronda. 
Sarmiento negó el hecho, y quedó en 
libertad provisional por haber prestado 
cien pesos de fianza. 
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Además de las personas que ayer asis-
tieron al fuego de que dimos cuenta en 
nuestra información de esta mañana, de-
bemos agregar á los concejales señores 
Oliva, Hernández y Ponce, el Secretario 
de la Alcaldía señor L a Torre, y el Pre-
sidente del Cuerpo de Bomberos señor 
Casquero, y el antiguo jefe de Bomberos 
señor don José M«Tfn, que trabajó con 
gran exposición de su vida. 
Mientras los Bomberos, policías y em-
pleados de la fábrica se ocupaban de sa-
car á la via pública los muebles y efectos 
que estaban en la parte baja del edificio 
incendiado, el teniente señor Valdés In-
fante, de la séptima estación de policía, 
detuvo al moreno Agustín Muñoz, ve-
cino de Oquendo número 32, por haberlo 
sorprendido robando cagetillas de ciga-
rros de las que fueron sacadas á la calle. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado competente. 
E n la Casa de Salud "La Purísima 
Concepción", ingresó para su asistencia 
médica, el blanco Marcelino (tarda Agu-
do, natural de España, de 40 años, sol-
tero, dependiente y vecino de O'Rcilly, 
el cual tuvo la desgracia de fracturarse la 
clavícula izquierda, al caerse de una es-
calera. 
E l hecho fué casual. 
A la policía del puerto manifestó ayer 
el capitán de la goleta americana Ifindas, 
que de la misma le habían hurtado un 
flus, un reloj con cadena de oro, diez y 
seis pesos moneda americana y algunos 
papeles de importancia, entre los que se 
encontraban su licencia para la navega-
ción, expedida en Apalachicola. 
El referido capitán no sospecha quién 
pueda ser el autor ó autores, apreciando 
el valor de lo hurtado eu 76 pesos oro 
americano. 
E l sargento Roque levantó acta, dando 
cuenta al señor Juez del distrito Este. 
G A C E T I L L A 
AMADA MORALES, Ha entrado á 
formar perte eu la Compañía dramáti-
ca que dirige el señor Soto, la distiu-
guida artista que basta ha poco perte-
neció á Albisu. Amada Morales. 
E l sábado, con I M Fosionaria, hará 
su debut Amadita, 
Nuestra en horabuena á la empresa 
de Martí por tan valiosa adquisición 
POSTALES DE " L A CARIDAD." — 
¡Ah juventud dichosa 
que huye ligera! 
¿por qué no te detienes 
en tu carrera? 
Manuel Soriano. 
¡Sublime caridad! ¡Yo la venero!... 
Pero siempre me coja sin dinero. 
IAIÍS laboada. 
EN UN ALBUM. — 
í-'obre el cáliz de una flor 
una mariposa azul 
se calentaba á la luz 
de un tibio rayo de sol. 
Embriaerada se durmió 
sobre el cáliz perfumado 
y el astro rey enojado 
sus tenues alas quemó. 
Esta página ts la flor, 
mi verso el insecto azul 
jno lo quemes con la luz 
de tus pupilas de solí 
Rafael Silva. 
(],'enezuela) 
EN ALBISU.—La novedad de la no 
che es el debut de Elvira Rojas, pri 
mera actriz de los teatros de España 
que se baila de paso entre nosotros. 
Hará su presentación con Niña Pan 
cha y la comedia Nicolás. 
Empezará el espectáculo con L a gran 
noche, representándose á continuación 
en el mismo orden, las dos obras ante 
nórmente citadas. 
Función corrida. 
BODA.—Se nos invita para una sim-
pática boda: la de la señorita Concep-
ción Valdés Sintes con el joven Ma-
nuel Ledo Padrón. 
Esta boda se efectuará el próximo 
viernes, á las nueve da la noche, en la 
casa Perseverancia número 2. 
Se ha hecho una numerosa invitación 
entre las amistades de los novios 
UN BUEN RETRATO.—-Lo es sin du-
da el que acaba de hacer, al óleo, el 
conocido pintor D. Rafael Gómez Cabre-
ra, de nuestro amigo Ü.Jesús M. Trillo, 
el acaudalado industrial y propietario 
que de tantas simpatías goza, sobre to-
do entre la numerosa colonia gallega, 
de la qne es uno de sus entusiastas y 
distinguidas miembros. 
Cuantos han visto la obra del señor 
Cómez Cabrera convienen en la exacti-
tud del parecido, así como en los 
primores de colorido que ha puesto en 
ella el inspirado artista. 
Tenemos entendido que el señor Cíó 
mez Cabrera hará figurar el retrato del 
señor Trillo en la exposición de sus 
obras qne se propone abrir próxima 
inente. 
AI.RKDEDOU DK CIN «MCLÓN.—Otra 
vez vuelve á decirnos el señor Jover, 
desde su observatorio de Santa Clara, 
que estamos amenazados de un ciclón. 
Hay que tener prevenidas las francas, 
para el caso de que llegue, el incómo-
do viajero de un día, que suele dejar 
funestas señales de su paso |M)r donde 
quiera qne lo realiza. 
Pero si las trancas sou un preserva-
tivo para las casas, hay que tener otro 
para las personas. Cuandoel viento so 
pía y cae el agua, menester es (pie se 
prevenga uno con aquello que pueda 
servirle de resguardo. 
Y ahí tienen ustedes al amigo Cot, 
socio gerente de la gran peletería La 
Mnritia, de los Portales de Luz, dicien-
do con su amable sonrisa: 
—Tío se apuren ustedes por el mal 
tiempo, (pie yo les olrezco paraguas, 
capas de agua, chanclos y botas de go-
ma, zapatos impermeables y todo lo que 
puedan necesitar para combatir el mal 
tiempo. 
Y habla como un libro Juan Cot, el 
dueño de la popular Marina, de los 
Portales de Luz, 
ALH VMHUA. — Los aplausos fiibnta-
dos á LM rumba de ¡osilioscs, por el nu-
merosísimo público (pie asistió ano-
che á su estreno, demuestran que es 
obra de cartel. 
Con esta nueva zarzuela, ha reafir-
mado su autor, Federico Villoch, su 
ndiscutible derecho de figurar en pri-
mera línea entre nuestros autores có-
micos. 
Xa rumba de los dioses está muy bien 
escrita, abundan las escenas cómicas 
y hay chistes á granel. 
L a música es buena. 
Basta con decir que es del reputado 
maestro Manuel Mauri. 
Las decoraciones de don Miguel 
Arias, " E l Diluvio" y " E l Valle del 
Yuniurí", alcanzaron un éxito colosal. 
Pálidos son cuantos elogios se hagan 
de ellas. El público llamó á escena á 
Miguel Arias tributándole una ova 
cióu tan entusiasta como merecida. 
Esta noche, á primera hora, se repite 
La rumba de los dioses, y las tandas de 
las nueve y las diez se llenan con An-
te8¡ en y después del... y Los apuras de-
don Jaime, 
Mañana, reaparición de Eloísa Trias 
con Mana Betén, 
LA NOTA FINAL.— 
Un pobre labrador hace un viaje á 
la capital para ver á su hijo, corneta 
de uno de los regimientos de la guarni-
ción. 
Se dirige al cuartel, pregunta por el 
muchacho y le dice el sargento: 
—Está eu el calabozo, 
—¿Pues qué ha hecho1? 
—Que tocó ayer á generala, 
— Pues bien castigado está—dice el 
padre;—un hombre de pundonor no de-
be tocar nunca á las mujeres, y menos 
las mujeres de sus superiores. 
Espectáculos 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
L a gran noche—Segundo: Debut de la 
primera actriz señora Elvira Rojas con 
Niña Frnrha.—Tercero: Estreno, de la 
comedia Nicolás. 
TEATRO ALHAMBRA,—A las 8'15: 
La rumba de los dioses—A las 9'15: 
Antes, en y después del...—A lasl0'15: 
Los apuros de don Jaime. 
SALÓN-TEATRÓ CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile cou dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
f j J N P O C O J Í 
MÁRMOLES. 
Torso de Belvedere (Llérculcs.) 
¿De quó recia batalla, hecho pedazos, 
¡oh gran Hércules! tornas á la vida? 
.quión produjo en tu cuerpo tanta herida 
que derribó tus piernas y tus brazos? 
Fué, acaso, al golpe de tremendos ma-
como quedó tu forma destruida, (zos 
ó rodó tu cabeza desprendida 
á fuerza de coléricos hachazos? 
Tal vez viendo la fábrica arrogante 
de la maldad tu («fuerzo de gigante 
romperla quiso para humano ejemplo. 
V cayendo la bóveda en tus hombros 
sepultado quedaste en ŝus escombros, 
como Sansón en el antiguo templo. 
ütdvador Llueda. 
Aflapaia. 
(Por M. T. Rio.) 
1, 
Cou las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una graciosa / 
simpática señorita del Cerro. 
Jeroglífico comprimido. 
(Por Juan Lince.) 
Taquígrafo 
de españo l , ing l é s , francés, portugués é Italia-
no d é s e a colocarse, escribe con rapidez á la 
máquina . Dirigirse á: A. B. "Diario de la Ma-
rina". 8487 It25-3iu26 
D B . J . A. T B E M O L S . 
Especialista en Enfermedades del 
Pedio v Knlerinedades de los Niños. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-3Ag 
lopgrifo uuinérico. 
(Por Javier do Lugo.) 
1 2 3 4 5 6 
1 2 4 5 (» 
2 3 2 (i 
2 1 0 
5 4 
2 
Sustituir lo.i números por letras para 
obtener en cada línea homontalmeute, Id 
siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Idem idem. 
3 Idem idem. 




(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por Jttras par» 
formaren cada línea, horizontal y verli* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Animal. 
3 Compositor musical. 
4 Nombre de mujer. 
5 Idem idem. 









Su«titüy*3«e los signos por letras pan 
formar en esdít linea, horizontal y vtrtt» 
calmante, lo que sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 El usurero empodernido, 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Tiempo de verbo. 
C o a M o . 
(Por Juan NoimporOu) 





























Dr. M. V I E T A 
Médico Homeópata 
Sistema especial.—No visita.—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos, 
8015 26-13 Agto. _ 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate n. Gí), altos, entre Muralla v Sol. 
7885 26t-SAg CENA EN ' t L JEREZANAJ 9 Hotel y Restaurant U 




Pescado á l a Jardinera. 
Postre, pan y caf6. 
Vn vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 10 centavos. 
Hay tíquets á 40 y 30 centavos con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo vara viajero» y catadores Si olata 
PRAÓO 102. Teléfono 556. 
8097 26t-14 4m-16 A 
Stwtltúyanse los sismos por letnts pM* 
formar sa cada lín?ji, b rizontai y vertí» 
oa! mente.si^uleute: 
1 Lo infinito. 
2 Lo que es Cuba. 
3 Sentido. 
4 Nombre de mujer. 
Al íxnagrama anterior: 
M A R I A BEBNAJU 
Al jeroglífico anterior: 
S O L - T E r - O . 
A l logogrifo tíAtéñpti 
S A M C E L , 
Al rombo anterior: 
P 
C A E 
C A U L 














W™0?PORVE - Q r i n c&Sa de huéspedes 
Á lde Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudi'endo 
comer en sus habitaciones sin aumento T a m -
bién se manda comida á domicilio, Consulado 
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